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M a tb u a tın  İs te d iğ i
Hiç bir memlekette matbuatın hür­riyete düşman olduğu görülme­
miştir. Çünkü, hürriyet matbuat için su 
kadar, kâğıt kadar, hava kadar bir hayatî 
ihtiyaçtır. Yalnız Türk matbuatı, boyun­
larına geçirilen boyunduruğu bir türlü sil­
kip atmıya razı olamıyor.
Memlekette fikir ve söz hürriyetini 
zincirliyen Matbuat ve Basın Birliği ka­
nunları, demokrat bir memleketin yüzü­
nü kızartacak ağır esaret zincirleriyle ö- 
rülmüştür. Her iki kanunun da hedefi söz 
ve fikir hürriyetini boğmak, matbuatı 
devletin emrine vermektedir- Böyle olduğu 
halde Türk matbuatı yalnız Matbuat Ka­
nununun ellinci maddesinin tadilini iste­
mekle iktifa etmiştir. Geçen hafta İstan- 
bulda toplanan Basın Birliği kongresin­
de de ancak Matbuat ve Basın Birliği ka­
nunlarında yapüaeak tadilât üzerinde 
durulmuştur. Halbuki matbuattan bekle­
nen hareket, bu kanunların tamamen or­
tadan kaldırılmasını istemektir.
Demokrat memleketlerin hiç birinde 
ayrıca bir Matbuat veya Basın Birliği 
kanunu yoktur. Matbuat hürriyeti de u- 
mumî kanunlar çerçevesi içinde tahdit 
veya takviye edilmiştir. Hele Basın Bir­
liği kanunu misline ancak Nazi Alman­
ya ve Faşist İtalyada tesadüf edilen.bir 
Faşist kanundur. Demokrat bir rejimde 
böyle bir kanunun varlığı, o rejim için
 ^ ■-''aşlardan mü
yeri olmadığına namız ve her iki kanu­
nun da tadilini değil, tamamen kaldırıl­
malarını istiyoruz.
D ünya S o la  G id iy o r
L 1  arp Avrupada eski nizamı altüst 
* *  etmiş, bütün milletlerin siyasî, ikti­
sadi ve içtimai bünyelerini değiştirmiştir. 
Şimdi her millet seçimlere baş vurarak 
yeni harp sonu cereyanlarına ayak uydiur- 
mıya çalışıyor.
bir leke tef>: |
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Şimdiye kadar yapılan seçimlerde gö­
rülen manzara, milletlerin sola doğru 
kaymakta olduklarıdır. Her tarafta irtica 
ricat halindedir. İngilterede İrticai temsil 
eden Tory’Ier tahtlarından indirilmiş, 
yerlerini sosyalist hükümete terketmiş- 
lerdir. Fransada komünistler ve sosya­
listler ekseriyet kazanmışlardır. Belçika- 
da bir sosyalist hükümeti mevcuttur. 
İskandinav memleketlerinde sosyalistler 
iktidara gelmişlerdir. Macaristan, Yugos­
lavya ve Bulgaristanda da sollar galebe 
çalmışlardır.
Henüz setime geçmemiş memleket­
lerde de şiddetli bir sağ sol kavgasının hü­
küm sürdüğü görülüyor.
Avrupa milletlerinin bu iç mücadele­
leri, ayni zamanda büyük devletler ara­
sındaki dış mücadele ile de ilgilidir. Av- 
rupanın 90 derecelik bir sola kaymasın­
dan korkan İngiltere ve Amerika, daha 
ziyade sağlan tutarak bir muvazene tesi­
sine çalışıyorlar. Yunanistanda ve İtalya­
da ¡görülen manzara budur. Rusya da Bal­
kanlarda ve şarkî Avrupada sağların gar 
çalmasına mani olmak için sollan  
... t A ».% w  ,
Dünya büyük bir istihale içindedir. 
Kabuk değiştiren bir cemiyetin bu sancı­
lan çekmesini tabiî görmelidir.
Kanunlarda D eğ iş ik lik
& ^ Memlekette demokrasinin inkişafı 
için, evvelce otoriter zihniyetle 
hazırlanmış oian ve vatandaşların Ana­
yasa ile teyit edilmiş demokratik hakla­
rım inkâr eden kanunların tadili lâzım 
geldiği artık elle tutulur bir zaruret ha­
linde duyulmaktadır.
Yalnız bu zarureti cuymıyan makam 
hükümettir. Çünkü Meclise hâlâ bu ta- 
diller hakkında bir teklifte bulunmamış­
tır. Mecliste de bu yolda henüz hiç bir 
adım atılmış değildir. Yapılacağı söylenen 
tadiller de birkaç maddeden ibarettir.
Halbuki, bizde demokrasinin inkişa­
fına mani olan yalnız bir iki kanunun bir 
kaç maddesi değil, bütün kanunların ru­
huna girmiş olan otoriter zihniyettir. Fa­
kat bu radikal tadili, ne bugünkü hükü­
metten, ne bugünkü Halk Partisinden, ne 
de bugünkü Meclisten beklemek müm­
kündür. Çünkü onlar, şimdiye kadarki ic­
raatları, tâbi oldukları Halk Partisi prog- 
ramiyle bambaşka bir zihniyet taşıttıkla­
rını ısbat etmişlerdir. Memleketin mrah- 
taç olduğu hakild ve geniş demokratik 
inkılâbı, ancak halkın serbest reyiyle se­
çilecek bir meclis ve bu meclisten çıka­
cak hükümet yapabilir. Onun için bir an 
evvel seçimlere geçmek zorundayız.
Görüşler Türkiyede hemen de ilk 
çıkan siyasî mecmuadır■ Garp mem­
leketlerinde, hususile İngiltere ve 
Amerikada siyasî mecmuaların bü­
yük bit mevkii ve rolü vardır■ Dün­
yanın gidişini günlük havadisler ve 
yazılarla takip mümkün değildir- 
Hâdiseleri anlamak için bunların iç­
yüzlerine nüfuz etmek lâzımdır- Bir 
siyasî mecmuanın en büyük vazifesi 
budur-
Görüşler, okuyucuları memleket 
ve dünya meseleleri hakkında aydın­
latmak için, zengin ve kuvvetli bir 
kadro ile çıkmağa gayret etmiştir. 
Bu maksatla memleketin en yüksek 
şahsiyetlerinin yazı yardımını temin 
etmiştir- Mecmuamız memleketi ve 
dünya hareketlerini ilgilendiren hâ­
diselerin içyüzlerini anlatmağa çalı­
şacaktır■ Edebî, İçtimaî, İktisadî me­
selelerle sanat dâvalarına da ayni 
derecede ehemmiyet verecektir-
A to m  Bom basının S ır r ı Y o k tu r
Jk tom bombası, milletlerarası müna- 
sebetlerin ve dünya sulhünün a- 
na meselelerinden biri olmakta devam edi­
yor. İngiliz Başveküi Mr. Attlee’nin Va- 
şington’u ziyareti üzerine İngiltere ve A- 
merika hükümetleri tarafından neşredi­
len karara göre, atom bombasına ait sır­
rın ifşası Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 
işler bir hale gelmesinden ve büyük dev­
letler arasındaki gizli silâhlara ait sır­
ların karşılıklı teatisinden sonraya bıra­
kılmıştır- Bu sebeple bu karar, sırrın sak­
lanmasından doğan itimatsızlık havasını 
dağıtmıya yetmemiştir-
Fakat hakikatte atom bombasının if­
şa edilmemiş bir sırrı var mıdır? Bu bom­
bayı imal eden ve bu keşif üzerinde çalı­
şan Amerikalı âlimlerin neşrettikleri bir 
muhtıraya göre böyle bir sırdan bahset­
mek doğru değildir. Böyle bir enerjinin 
mevcudiyeti kırk seneden beri bilinmek­
tedir. İleri medeniyete mensup bütün mil­
letlerin âlimleri, bu enerjiyi serbest bı­
rakmanın sırrına vâkıftırlar. Bütün me­
denî milletler bu enerjiden istifade im­
kânlarım bulacak âlimlere ve lüzumlu 
kaynaklara sahiptirler-
Sır sayılacak tek şey, bu projelerin 
tatbikat sahasına konuş tarzından ibaret­
tir. Tamamen nazariyelere dayanan bir­
çok tehlikeli ve pahalı tecrübelere ihti­
yaç vardır. Fakat bu mesele de bütün dün­
yanın gözü önünde halledilmiştir. Yapıl­
ması lâzön g m şey, teknia prosedeyi 
bu -naktan ibarettir. Bunu da herhangi 
ileri medeniyete mensup ve nazariyelere 
vâkıf âlimler kısa zamanda bulabilirler.
GBu bakımdan milletleri ilgilendiren 
mesele atom bombasının ifşa edilmemiş 
bir sır olması değil, bu keşfin insanlığın 
istikbali üzerinde yapacağı tesirdir. Yine 
bu âlimlerin neşrettiği muhtırada beyan 
edildiğine göre, Japonyaya karşı kullanı­
lan bombalar, ileride yapılacak bombala­
ra nazaran bir çocuk oyuncağı sayılabi­
lir. Öyle atom bombaları yapılacaktır ki, 
Amerika büyüklüğünde bir memleketi 
bir kaç saat içinde bir kaç bomba ile yer­
yüzünden kaldırmak mümkün olacaktır. 
Bu kadar tehlikeli bir silâh, hiç bir mil­
letin elinde harp vasıtası olarak bulun­
mamalıdır. Çünkü mütecaviz bir millet, 
böyle bir silâha sahip oldukça, bütün 
dünya için bir tehlike teşkil edebilir. A- 
tom bombasına karşı bir müdafaa silâhı 
bulmak imkânı da olmıyacaktır.
Onun içindir ki atom bombası, in­
sanlığın başına yeni hir dert açmıştır. 
Birleşmiş Milletler Yasasının bu keşiften 
sonra yeniden gözden geçirilmesi lâzım 
gelecektir. Millî hudutlar, millî hüküm­
ranlık hakları yeni bir tefsire tabi tutul­
mak icap edecektir ve milletler ister is­
temez bir dünya teşkilâtına doğru gitmi- 
ye mecbur olacaklardır. Bu sebeple atom 
bombası b'r harp silâhı olmaktan ziyade, 
dünya sulhünü ve dünya hükümetini kur­
mak lüzumunu anlatan bir âmil olacaktır-
M. Zekeriya SERTEL
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B A R IS  S A V A S I
Ü ç büyük müttefikin harp içi ve sonrası m üna­
sebetlerine hâkim olan ve sulhün kurulmasını 
güçleştiren başlıca âmil: i T i M  A T S  İ Z L İ  K...
a
^^vru p ah  milletler iğin ikinci ci­
han harbinin yıkım ve ölüm faslı ka­
pandı, fakat bu kıtada olsun henüz 
sulbü kuramadık. Muazzam hailenin 
aktörleri ve seyirciler, bütün dünya 
büyük bir huzursuzluk içinde. Gerçi 
silâh şakırtıları, binlerce top, milyon­
larca tüfek sustular. Evlerimizi başı­
mıza çökerten, bir anda mahalleleri 
yerle bir eden 10 tonluk bombaların 
sesi de esildi. Dev cüsseli uçarkale- 
ler şimdi hangarlarının altında uyu­
makta. Asrî fiziğin bize son hediyesi 
olan atom bombası da tepemize asılı 
sâkit bir tehlike...
Harpten arta kalan Avrupa ne hal­
de?!. Dumanı tüten yangın viraneleri, 
geniş cenk sahalarında umumî çukur­
lan dolduran milyonlarca insan leşi, 
nazilerin toplama kamplarında, kre- 
matuvarlarm önünde birikmiş kemik 
ve kiil yığınları... Ve daha sonra, aç 
ve sefil, yarından ümit kesmiş insan 
sürüleri. Harbî hazırlayanlar, altı yıl 
milyonlarca İnsan gücünü veçmlş ne­
sillerin biriktipuiği medeniye serm a­
yesini yok etmek İçin kullanan facia 
mürettipleri eserlerinin azameti karşı­
sında hayran...
Dünyanın dört kıtasında, üç büyük 
Okyanus üzerinde doğ üşmüş milyonlar­
ca askerden çoğu şimdi barklarına 
dönmekte iken, hâlâ Çinde, îndonezya- 
da Asyalı milletler birbirini kırıyor. 
Bir yandan Çin ülkesinin 11 viiâyeti 
üzerine yayılm ış'90 milyon kızıl Çin­
li Çan-Kay-Şek’in beyaz Çinli ordula­
rına karşı döğüşürken öbür yanda în- 
gilizlerin Hindll askerleri Felemenk 
emperyalistlerine karşı istiklâl davasi- 
le ayaklanmış olan diğer Hindlileri öl­
dürmekte... Üç asırdır bazirgân Av­
rupalI emperyalizminin ağırlığı altın­
da beli bükülmüş cenup AsyalI mil­
letler ve 14 yıl devam eden Japon te.- 
cavüzünden yeni kurtulan şimalin Çin­
lileri hareket halinde; bunlar da bur­
juva Çinliye boyun eğmek istemiyor­
lar; bütün Asya ayaklanmış... Japon 
emperyalistlerin Pasifik hükümranlı­
ğı, “ Büyük Asya”  hülyası son baharın 
sabah sisleri gibi dağıldı, fakat Asyalı 
milletleri kendi oyunlarına âlet et­
mek için yaydıkları “ Asya AsyalIların­
dır’ ’ fikri bütün bu milletleri ayaklan­
dıran kuvvetli bir inanç halinde yaşı­
yor. Vakıa AvrupalI emperyalistler, 
müstemleke politikası devrinin kapan­
mış, artık Asyadaki imparatorluklarını 
tasfiye etmek zamanının gelmiş oldu­
ğunu anlamıyor değiller. Ancak bu a- 
meliyenin kendi memleketlerinde sebep 
olacağı muhataralı kargaşalıktan çok 
korktukları içindir ki tasfiyeyi gecik­
tirmeğe çalışıyorlar. Kral Jorj, Kraliçe 
Vilhelmin, Fransız kolonyalistleri, As­
yalI esir milletleri daha bir müd­
det istiklâl vaadiyle oyalamak istiyor-
Cami BAYKURT
lar. işte bu uzak ülkelerde devam e- 
den nisbetsiz cidalin mânası budur.
E
■ . akat zamanımızın en büyük faci­
ası şu ki, 1921 denberi milletlerarası 
faşizmi kurmağa çalışanlar, ve bu cep- 
beyi Sovyetler ülkesi üzerine yürütmek 
için 1933 den '39 yılına kadar ikinci 
dünya harbini lıazırlıyanlar şimdi sul­
hu yapamıyorlar. Denilebilir ki Garbı 
Avrupa ve Amerikada koyu bolşevik 
düşmanı olarak tanılmış bu nüfuzlu 
çevreler barıştan korkmaktalar; çün­
kü bütün hesaplarının yanlış çıktığı­
nı gördüler. Bu korku sebeplerini bi­
raz daha izah edelim:
İkinci dünya harbinin hakikî âmil­
lerini seçebilmek için, lıer şeyden evr 
vel, eski gözlüklerimizi değiştirmek 
zorundayız. Bu son harp geçmiş ya­
kın asırdakilere benzemez. O harpler.
--MaMrtyet. Mtto dirUı • ¡Mtaıaai •»>* .u»*teri. 
birbirlne^benziyen milletler arasında o- 
luyordu. Her milleti mütecanis bir kü­
me halinde görmek bir derece mümkün 
oluyordu. Son cilıan harbi ise böyle de­
ğildir: Emperyalist devletler arasında 
bir harp olduğu kadar milletlerarası
müşterek cepheler üzerinde doğü-şen sı­
nıfların harbidir.
erçek, 1914 - 18 dünya harbini 
emperyalizmin son kavgası saymak 
doğru olur. Harp sona ermeden bir yıl 
önce (1917) bolşevik inkılâbı cidalin 
mahiyetini ve tarihin seyrini değişti­
ren bir dönüm noktası oldu: Mlletler- 
arası kapitalist cephenin Rusyadaki 
zayıf kanadı kırıldı, ve îeoda, çarlık 
rejimi ile beraber çöktü. Sosyalist ça­
lışma sistemi kurmak için inkılâpçıla­
ra çok müsait ve zengin bir saha açıl­
mıştı.
Kapitalist çalışma ve istihsal siste­
minin esaslarını tehdit eden yeni bir 
tecrübe başlamıştı. Milletlerarası yük­
sek finans bu tehlikeyi önlemekte geç 
kalamazdı. Bunun üzerine bütün kuv­
vetlerini seferber etmeğe ve her vakit 
olduğu gibi, kendi hesabına başkala­
rını öldürtmeğe karar verdi. Onun i- 
çin harp t4 para getiren kârlı bir ti­
carettir. Almanyanın galip or r 
rafından tahrip edilmesine 1 
•"i.loadn Beyaz Puslardan ir 
ı lan tertip olunurken (1918 
lâııdiyak: Alman askerleri I  
kılâpçılara karşı, kullanıldı. Harpten 
yeni çıkmış, ekonomik temelleri sarsıl­
mış olan Avrupa ile Sovyetler ülkesi 
arasında “ karantina kordonu” kurul­
farlar «atin i» birikmi? kemik ve kili yığınlen- v »  deh» » l i ­
ra, »ç va eefil kuran aUriUeri. Haıbi haatrhyaalar marlarlala 
şeameti kertmede kayran...
—  Emperyallatür. müstemleke politikası devrinin kapsa-
. . .  Harpten açta kalan Avrupa ne halde?! Dameaı tü- 
pn viraneleri, Nati toplama kamplarında, krematu- 
o t de ş ül ı ları-, e a son-
* aal İns üUla rfl ı lıv n artatl n
mit, artık AayadalC imparatorluklarım tasfiye atmak umanı­
nın gelinil olduğunu anlamıyor değiller. Ancak bu i|la itendi 
memleketlerinde sebep olacağı muhataralı kargaşalıktan çok 
korktukları iğindir ki tasfiyeyi geciktirmiy» «elıgiyoriar. Ift*  
ha a k  ülkelerde devem eden elsbetati cidalin minesi bodur."
du. Diğer tarafta», hemen her yerde 
başgösteren İçtimaî inkılâp hareketle­
rini daha çekirdekte iken ezmek mak- 
sadiyle ftalyadan ve Almanyadau baş- 
lıyarak milletlerarası faşizm teşkilâtı 
yapıldı ve bu yolda milyarlarca do­
lar ve Ingiliz lirası feda edildi.
Fakat inkılâbın kalesi olan Sovyet­
ler ülkesini istilâ ve sosyalist tecrü­
beyi silâh kuvvetiyle imha etmek icap 
ediyordu. Bunun için de “ karantina 
kordonu”  nun gerisinde dört devlet 
blokunu kurmağa çalıştılar (Almanya, 
İtalya, Ingiltere ve Fransa). 1926 Lo- 
karno misakmdan başlıya rak 1938 
Münih anlaşmasına kadar süren dev­
rede Anglo-Sakson siyasî edebiyatında 
“ yatıştırma” politikası denilen, garpta 
Fransa ile Almanya arasında işbirliği 
temin etmeğe matuf olan bu hareket­
lerdi.
Milletlerarası yüksek finans kralları 
tarafından hazırlanan bu Ehlisalip or­
dusunun hareketine mâni olacak en­
gellerin kaldırılması gerekti: “ Cemi­
yeti Akvam’ ’ iflâsa mahkum edildi, 
müşterek emniyet misakı torpillendi.
Bu faciayı hazırlayanlar arasında 
göze görünmez bir siyasî kudret mer­
kezi daha var ki, ihmal edilemez. 
Gerçi kilise, Polonya ve Macaris­
tan gibi bazı şarkî Avrupa memle­
ketlerinde ve Ortaçağa lâyık idareler 
altında ezilen îberya yarım adası 
memleketlerinde büyük toprak sahibi, 
eski feodal seciyesini muhafaza eder­
ken, Garbi Avrupada ve Amerikada 
yüksek finans âlemine mensuptur, 
banker bir müessesedir; bu memleket­
lerde katolik teşkilâtı, siyasî partile­
ri ile de politikaya nafizdir., işte mil­
letleri ikinci dünya harbine sürenlere 
hâkim olan başlıca âmilin bu olduğu­
nu görüyoruz: Korku.
^^ ’ovy&tlör Birîtgî 21 yıl bit
Almanyadan büyük şeyler ümit ettiler; 
iki kere ona yaklaştılar (1922, 1926). 
Fakat Alman sosyal demokrat politika­
c ı bu ümitlerin devamına müsaade et­
medi. 1917 inkılâbının selâmet ve mu­
vaffakiyetini dünya inkılâbından bek- 
liyenlerin aldandıkları artık belli ol­
muştu. Sovyetler Birliği için kendisini 
ancak kendi kuvvetiyle müdafaadan 
başka çare yoktu. Troçki’nin hudut- 
dışına çıkarılması ve ilk beş yıllık 
plânın başlangıcı ayni zamana tesa­
düf eder (1929). Ayrıca devletlerarası 
siyaset sabasında da düşmanlarına bü­
yük darbeler indirmişlerdir: 1935 Sov­
yet - Fransa tedafüi misakı, 1939 nazi 
Almanya ile ademi tecavüz paktı.. Bu 
suretle Moskova kendi aleyhinde teş­
kiline çalışılan dört devlet ittifakım 
iki kere bozmuş ve harbin seyrini de­
ğiştirmiştir.
Yazık ki makalemin çerçevesi bu 
mühim bahsi uzatmağa müsait değil. 
İster istemez kısa keseceğim: Düş­
manlarının devamlı, içeriden ve dışarı­
dan husumetleriyle uzun yıllar uğraş­
mış olan Sovyet devlet adamlarının 
Garp memleketlerinde kendilerine düş­
man olan mabafile ve onların nüfuzu 
altındaki siyasî liderlere karşı ruhî 
hâletlerinî ifade eden tek bir kelime 
vardır: İTİMATSIZLIK...
İşte ayni savaş cephesinde, mütte­
fik sıfatiyle silâh arkadaşı olarak yıl­
larca faşizme karşı cenkleşmiş olan üç 
büyük devletin harpte ve harpten son­
ra münasebetlerine hâkim olan ve sul­
bü güçleştiren başlıca âmil budur. Di­
ğer âmilleri de ilerideki makalemizde 
izaha çalışacağız.
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Kir Avrupalmuı hâtıra defterinden:
ATATÜRK'ün son yılbaşı gecesi
Büyük A T A T Ü R K ,  
Zavallı A T A T Ü R K !
1938 senebaşı akşamı köşke be­
ni çağırmıştı- Derhal icabet ettim- 
Kendisini köşkün yukarı katında 
kütüphaneye muttasıl açık salon­
da buldum- ilk sözü: “Ben bu ak­
şam bir tarafa çıkmıyacağtm, sen 
de suvare görmekten bıkmışsın- 
dır Senebaşım burada birlikte 
geçiririz, olmaz mı?”  demek oldu- 
“Büyük sevinçle” cevabını verdim- 
Bir hayli müddet geçen senenin 
hâdiselerinden ve gelecek senenin 
işlerinden konuştuk- Kavalalı İs­
mail Hakkı’nın gelmesi üzerine 
konuşma günün haberlerine ha­
vaya ve suya intikal etti- Bu vadi­
de bf '« daha eenish-vince- A l;*- 
türk’ü'i e litle  ve çamaşır dolap­
larım hep birlikte görmeğe git­
tik- Elb ise ¡erinden, gömleklerin­
den, kıravatlarmdan bize dağıtı­
yordu Bu münasebetle hatırıma 
gelen bir fikri söylemekten ken­
dimi alamadım ve dedim ki: “ Pa­
şam, mendillerinize, potinlerinize 
varıncıya kadar bize vermekten 
hoşlanıyorsunuz, ne olurdu bir ay 
önce düşünseydik de yeni sene iç*11 
bütün giyeceklerinizi yeniden ıs- 
marlasaydık ve bu gece başka 
arkadaşları da davet ederek elbi­
selerinizi, çamaşırlarınızı ve göm­
leklerinizi aramızda kapışsaydık, 
ne kadar çok eğlenirdik ve her 
birimiz de bu senebaşı gecesi­
nin hatırası olarak sizden bir şeyi 
üzerimizde taşırdık ve siz de ya­
rın hep yeni giymiş olurdunuz ” 
Bunun üzerine: “A  doktor, bunu 
niçin daha evvel düşünüp söyle­
medin?”  diye hayıflanınca “ Zara­
rı yok, gelecek' yıl böyle ya­
parız” cevabını verdim- Atatürk 
müsbet veya menfi bir şey söyle­
medi, bir müddet düşünür hal al 
diktan sonra “Bakalım geleecek 
seneye yaşayacak mıyım” sözleri 
ağzından döküldü-
Birdenbire her üçümüzü do de­
rin bir hüzün kapladı- Atatürk, ö- 
lümün yaklaştığım içinde duy­
muştu- Bizim içimize de bu zehir­
li şüphe düşmüştü- Yine Atatürk 
bizden evvel kendini toplıyarak:
Dr. Tevfik  Rüştü ARAŞ
“Senebaşı gecesi böyle kederli şey­
ler düşünmiyelim ve konuşmıya- 
lım” dedi- Yaz gömleklerinden bir­
kaçını ayırarak bana hitaber : 
“Bunlardan üa al, yazın Yalovada 
yine hep birlikte oluruz da işine 
yarar” teşvikiyle hem gömlekler­
den aldığımı istiyor, hem de üstü ­
müze çöken hüzünlü hali giderme­
ğe çalışıyordu Hattâ pijama bile 
verdi- Kavalalı. neşeli sözleriyle 
bahsi değiştirdi- Gece yarısı geçin- 
ciye kadar şuradan buradan kc--
ıu.r;iaaVta d c -.s m  ettik- O  geCC
Atatürk’ü ekseriya mutad olan za­
mandan evvel istirahat etmesine 
bırakmak üzere izin alıp ayrılmcı- 
ya kadar bir daha acı bahse avdet 
edilmedi- Fakat yüreklerimizi sön­
mez bir alev yakıyordu- Çünkü 
Atatürk ölümün yaklaştığını içinde 
duymuştu ve bunu kendisiyle be­
raber biz üç kişi 1938 senesinin 
başından itibaren biliyorduk- Bu 
kederli sırrın acısı dimağımı ay­
larla tırmaladı- Ağaç yapraklariylc 
beraber açılan sır, bu kederi diğer 
arkadaşlara da verdi- Paylaşmak 
kederi azaltır derlerse de bende 
öyle olmadı- Acı hakikata yaklaş­
makla ıztırabım azalmıyor, artı­
yordu-
inandığım insan zekâsının, il­
min aczi içinde çırpındık- Nihayet 
bu hal da çok sürmedi, felâket 
geldi çattı- Artık içi yanan bütün 
yurddaşlarımla birlikte bizi ayak­
ta tutan sadece vazife duygusu ol­
muştur- Halkımıza, memleketimize 
karşı devam edecek olan vazifele­
rimizi yerine getirmek, ona ve 
onun eserlerine vefa göstermek; 
bundan sonraki yaşayışımızın baş­
lıca sebebi olsa gerektir- Büyük 
ATATÜRK, zavallı ATATÜRK ve 
daha zavallı bizler- O büyük adam 
henüz orta bir yaşta iken, bu ka­
dar vakitsiz ölmeli miydi? Birkaç 
sene daha yaşayabilseydi neler 
olacaktı? Ah neler olacaktı?
Bahçeli evler: 10.11.945
Mavzer
Konuşuyor1
Yıllar var;
bir sabah şafak vakti
günlerden pazar: 
aç kurtlar bastı köylerimizi, 
dişimiz, tırnağımızla kopanp topraktan
kurduğumuz eserimizi
bırakın, çıkın, dedik; 
mavzer konuşuyor!- 
Ve düşman elinde kalmasın diye
bahçe, hamam, han, 
hudut boyundan yukarı
hudutsuz buğday tarlaları 
ve denerden başka her şey,
taş, toprak, şehir, orman 
yakın, yıkın, dedik;
mavzer konuşuyor!.
Yhllar var;
bir sabah, vakit şafak,
günlerden pazar: 
dağ, taş, tarla, toprak
kan ağlıyor!
Ama ne çıkar!
Kuvvetimiz tükenmezdir:
Rus, Sırp, Leh. Yunanlı, Çekler,
Gürcü, Tatar ve Özbekler
süngüleri yağlıyor,
* korku dağlan bekler
mavzer konuşuyor!.
Yıllar var!
Bu diyar,
gün gelir, gene güler- 
Belki yaruı, belki akşama,
şehirler geri alınabilir ama,
döğüşmez ölüler;
mavzer konuşuyor!-
Yıllar var;
bir sabah, şafak vakti
günlerden pazar:
Hudut uykuda- 
Yer oynadı yerinden,
yerilmez denen ordular,
sarsıldı temellerinden; 
ve artık, ölüm pusuda- 
Boğuluşımu görecekler, yarın
bir kaşık s».da, 
yenilmez orduların;
mavzer konuşuyor!-
Yıllar var;
bir sabah, şafak vakti
günlerden pazar- 
Dört ayda verdik, onbinlerce bin 
Bunu biz istemedik,
biz böyle olsun, demedik
ama neylersin!
Dava büyük,
dava ağır,
dava öyle kanlıdır.
Düşman kavi, •
düşman gaddar,
düşman yedi canlıdır.
Fakat her şeye rağmen, 
yüzbinlerle ödeyip
her yerin bedelini, 
her adımda bir az daha ezilecektir- 
Ve “ p e s”  deyip,
düşman haddini bilecektir;
mavzer konuşuyor!- 
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DEĞİŞEN DÜNYA
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S A B A H A
S E R T E L
istikbalin tek ümidi, 
faşizme, fikri irticaa 
karşı bütün halk kütlelerinin 
birleşmesidir. S a ğ l a m  ve 
devamlı bir sulh, ancak böyle 
bir temel üzerine kurulabilir.
B ugiin dünya mikyasında meyda- 
na gelen değişikliği anlama.k için, 
harpten evvelki dünyanın mümeyyiz 
vasfını işaret etmek lâzımdır. 1914-18 
harbi emperyalist bir harpti. Bu har­
bin sonunda dünyanın yeniden payla­
şılması için yapılan muahedelerin ga­
yesi, galip devletlerin hâkimiyetini i- 
dame etmek, sermayedarlık sistemini 
yaşatmaktı.
1918 den 1939 a kadar geçen devre 
buhran içinde olan sermayedarlık sis­
teminin mücadeleleriyle doludur, Dün­
yaya hâkim olmak iddiasiyle ortaya 
çıkan faşist devletlere karşı, kendi 
mevkiini muhafaza etmek insiyakında 
olan Ingiliz ve Fransız imparatorluğu 
bir taraftan bu düşmanı yenmek isti­
yor, diğer taraftan soyalizmiıı zaferi­
ne mâni olmağa çalışıyordu. Bu se­
beple faşistlere 'karşı Sovyetlerle an­
laşmağa yanaşmıyor, Hltleri başkala­
rının kesesinden yapacağı ihsanlarla 
tatmine uğraşıyordu.
Çemberlayn’ın Avusturyayı, Çekos­
lovakya’yı Hitler'e bağışlaması, Müni- 
he uçup Hitler’le anlaşmağa çalışması 
hanbi önlemek için değil, bir dörtler 
bloku yapıp Almanyâyı Sovyetlere tev­
cih etmek içindi. Hitler’ i ihsanlarla 
tatmin etmek mümkün olmadığı anla­
şıldıktan sonra ve halk kütlelerinin 
tazyiki karşısında Çemberlayn Al- 
manyaya karşı harbi kabul etti. Ondan 
evvel Sovyetlerle yaptığı müzakereleri 
uzatarak anlaşmağa yanaşmadı. Bütün 
bu seyir eski dünyanın kendi mevkiini 
olduğu gibi muhafaza etmek, dünya­
nın sosyalizme gitmesine mâni olmaktı.
evlet menkanizmasını elinde tutan 
İdareci sınıfın harbe girerken gayesi, 
demokrasilerin kazanacağı bir zaferle 
mevkiini sağlamaktı. Harp içinde ve 
harpten evvel faşizme karşı kurulan 
halk cepheleri, her şeyden evvel faşiz­
mi yenmek, ondan sonra harplerin en 
büyük âmili olan emperyalizm sistemi­
ne nihayet vermek için kurulmuştur. 
Harbin sonuna kadar düşmana karşı 
beraber dövüşen bu cepheler, faşizmi 
yendikten sonra, yeni kurulacak sullı- 
te artık eski görüşlere, eski akidelere, 
eski sistemlere bir nihayet vermek ka­
rarını aldı. Ingilterede harp kabinesi­
ne İştirak eden sosyalistler, Churclıill 
hükümetinden ayrıldılar, müstakil o- 
larak intihabata iştirak ettiler. Kurtu­
luş mücadelesi yapan Fransa, düşma­
nı hudutlarından çıkardıktan sonra, 
başı üstündeki sermayedar sınıfın ta­
hakkümünden kurtulmak kararını ver­
di, halk cephesi ve mukavemet hare­
keti grupları eski sistemi tasfiye için 
milletin reyine müraeaat ettiler. Bel- 
çi.kada, Balkanlarda ve her tarafta 
eski sisteme karşı uyanan bu yer.! mü­
cadele değişmekte olan dünyanın ye­
ni vasıflarıdır. Bu İtibarla meydana 
gelen en büyük değişiklik Ingilterede 
harbi kazanan Churchill hükümetinin 
ve ory aPrtisiniıı intihabatı kaybetme­
si, Amele Partisinin iş başına gelme­
sidir. Ingilterede meydana gelen diğer 
büyük bir değişiklik de liberalizmin 
iflâsı olmuştur. Liberaller intihabatta 
307 namzet gösterdikleri halde ancak 
11 yer kazanmışlardır. Halbuki 40 se­
ne evvel bu parti 380 gibi bir ‘ekse­
riyetle iktidara geçmişti. Bugünkü
liberaller Sinclair ve Beveridge idaresi 
altında Tory’lere karşı birleşmiş sos­
yalist, komünist, terakkiperver unsur­
ların meydana getirdiği birliğe girmek­
ten imtina etmişler, bir merkez partisi 
olarak .müvazene tesis edeceklerini 
zannetmişlerdi. Bunlar kapitalizme de, 
sosyalizme de muhaliftiler, reaksiyo- 
nerlerın eline teslim ettikleri bir Be­
veridge plânı ile Ingiltereye düzen ve­
receklerini umdular. Fakat asırlardan- 
berl vaadlere aldanıp, eli boş dönen 
kütleler bu defa hiç bir yaldızlı vaa­
de aldanmadılar. Reylerini Amele Par­
tisine verdiler. Torizmi ve liberalizmi 
birden tasfiye ettiler.
F ransada uzun bir mukavemet ha­
reketinden geçen halk kütleleri, mey­
dana getirdikleri birlikle faşizmi tas­
fiye ettikleri gibi, artık kapitalistle­
rin hâkimiyetine de bir son verdiler, 
intihabatta komünistlerin ekseriyet 
reyi kazanması, sosyalistlerin ve de 
Gaulle’ün idaresi altındaki mukavemet 
hareketinin birbirine yakın reylerle 
iktidara gelmeleri, hele radikal partisi­
nin tamamiyle iflâsı Fransanın. da ge­
çirmekte olduğu değişikliğin hüyüik
bir emaresidir. Italyada faşizme karşı, 
Belçikada kapitalizme ve muhafaza­
kârlığa karşı doğan değişmeler, kral­
ların artık iktidara geçmelerine kar­
şı Balkan memleketlerinde doğan ak- 
siilâfneller, değişmekte olan bir dün­
yanın buhranlarıdır.
H a r b in  sona ermesi ve her memle­
kette sol unsurların zafer kazanmasi- 
le, bu dahilî mücadeleler bitmiş de­
ğildir. Henüz daha her tarafta mu­
hafazakârlar büyük bir kuvvet ha­
lindedirler. 1914 harbinin sonunda ol­
duğu gibi kendi mevkilerini muhafaza 
etmek, dünyanın sosyalizme gitmesi­
ne mâni olmak için bütün reaksiyo- 
nerler birleşmektedirler. Hattâ faşiz­
min imhası için harbe girdiklerini söy­
leyenler, bugün her memlekette faşist­
lerle iş birliği yapmaktadırlar. 1939 
dan evvel olduğu gibi yine dünyayı 
bloklara ayırmak, bu bloklarla bir ü- 
çüncü dünya harbinin tohumunu at­
mak için faaliyete geçmişlerdir. Bu­
nunla beraber 1918 harbi sonundaki 
vaziyetle bugünkü vaziyet tamamen 
birbirine zıddır. Bu harbin sonunda 
mutlak hâkim, harbi idare edenlerdi, 
bugün sulbü kurmak iktidarını millet­
ler kendi ellerine almaktadırlar. Bu 
mühim değişikliktir ki dünyanın her 
tarafında terakkiperver, anti - faşist, 
demokrat, sosyalist unsurları birleştir­
mektedir. Bu harp sonunun en büyük 
vasfı da faşizme ve reaksiyone karşı 
meydana getirilen birleşik cepheler ve 
millî birliklerdir.
iyr
i eni dünya nizamı eski mürekkep­
le yazılamaz. Sağlam bir sulbe kavuş­
mak İçin bu eski nizamın müdafileri- 
ai, muhafazakârlarını, reaksîyonerleri-
ni tasfiye şarttır. tsıutoaun ¡•¿ga.iSr u- 
midi, faşizme ve fikrî irticaa karşı bü­
tün halk kütlelerinin birleşmesidir. 
Sağlam bir sulh ancak bu temeı üze­
rinde kurulabilir. 1918 ile 1945 ara­
sında bir çok mücadelelere, harplere, 
hayal sukutlarına tahammül eden ne­
sillerin, yeni bir dünya kurmak, için 
eski düşüncelerle mücadele etmesi ko­
lay bir iş değildir. Yeni bir dünyanın 
kurulabileceği hakkında bedbinliğe 
düşenler, bugünkü değişmeler karşı­
sında ne kadar yanıldıklarını görmüş­
lerdir, hâlâ eskinin avdetini bekleyen­
ler daha çok aldandıklarını görecek­
lerdir.
Dünyanın inkişafı faşizmin ve fikrî 
irticaın tasfiyesine doğrudur. Bütün 
dünyada eski Dizama, faşizme, reaksi­
yona karşı ileri unsurların meydana 
getirdiği demokratik birlikler, her ta­
rafta seçimlerde ileri unsurlarınsos­
yalistlerin kazanması, eski nizamcıla- 
rın ne kadar zaafa düştüklerinin ema­
releridir. Reaksiyonerlerin mevkileri­
ni muhafaza için mukavemet göster­
meleri, birleşmeleri mücadelenin tabiî 
bir seyridir. Fakat buna karşı demok­
rat, sosyalist, komünist bütün dünya­
da meydana gelen birlikler, irticai ye­
necek en kuvvetli silâhtır. Geçen harp­
lerden ve sul'hlerden alman dersle 
1918 harbinin sonunda yapılan hatâ­
lara düşmemek için demokrat unsurla­
rın gösterdiği birleşme temayülü, bu 
harp sonunun en ümit verici hâdise­
sidir. istikbalin anahtarı bu birlikte­
dir. Dünya milletlerinin birleşmesi, ü- 
çüncü bir harbin önlenmesi, milletlerin 
sulh içinde ve birbirine dost , olarak 
yaşayabilmeleri için harbin sebeplerini 
ve tecavüzü ortadan kaldırmak lâ­
zımdır.
Eski nizamcılar, eski şartlan muha­
faza etmekle, ,eski siyasetlere dayan­
makla, hele yeni bir Çemberlaynizm 
ile eski hüviyetlerini muhafaza eder­
ken, yeni bir dünyaya, sağlam bir
sulha kavuşmak ıstiyenlerin arala­
rındaki fik ir ayrılıklarına rağmen bir­
leşmeleri kadar zarurî bir şey yoktur. 
Sağlam bir sulh ancak böyle bir te­
mel üzerine kurulabilir.
Sulh bugün çıkmaza girmiş gibi gö­
rünüyor. Londra konferansının dağıl­
masından sonra meydana gelen soğuk­
luk, demokrat, sosyalist, komünist, bu 
üç büyük devletin anlaşamayacakları 
mânasını ifade etmez. Sulhü kazan­
mak için, faşizme, reaksiyona karşı ile­
ri demokrat unsurların birleşmesi na­
sıl zarurî ise, sulhü kurmak için de 
bu devletlerin anlaşmaları zaruridir, 
içinde bulunduğumuz buhran bir sulh 
buhranıdır. Bu buhran milletlerin bir­
birlerine karşı cephe alması, birbirine 
zıt bloklar kurmaslyle halledilemez. 
Birbirlerine itimat eden, her millete 
istiklâli içinde yaşamak hakkı veren 
ve diğer milletlerle İktisadî, İçtimaî, 
siyasî anlaşmalara imkân 'veren bir 
milletler birliğidir ki sulh içinde bir 
dünya yaratabilecektir. Sulhü kazan­
mak için her şeyden evvel eski ent­
rikalar, hileli politikanın kenara atıl­
ması lâzımdır. Bugün değişen dünyada 
halk kütlelerinin temayülü de budur. 
Fransadaki mücadele, Balkan tezatları, 
bütün bir Avrupa buhranının sebebi 
budur. Bu, değişen bir dünyanın buhra­
nıdır. Bu, yeni bir dünyanın doğum 
sancılarıdır.
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A N A YA SA -D EM O K R A Sİ ve KANUNLARIM IZ
Skolâstik ve feodal dünyanın bü­tün artıklarını silip süpürmek 
davasiyîe ortaya atılan Atatürk ve ar­
kadaşları yepyeni, ileri, demokıa; bir 
Türk Cumhuriyeti kurmak için her çe­
şit zorluğu alt etmeğe çalıştılar.
Medenî dünyanın ilim ve tekniğine 
kapılarını açtılar, insan haklarını ko­
ruyan yeni hukuk sistemlerini, bu 
arada Avrupanın usul ve prensip ka­
nunlarını büyük bir heyecanla kabul 
ettiler.
Bütün bu idealist hareketler is- 
bat etmektedir ki, Atatürk ve arkadaş­
ları Avrupanın demokratik nizamına 
ayak uydurma yolunda kesin olarak 
her şeyi göze almış bulunuyorlardı.
Gerileme Devri:
Ddemokrasimizin tam bu gelişme devresine rastlayan yıllarda bir­
denbire Avrupa siyasi nizamını sarsan 
reaksiyoner krizler başgösterdı ve bir 
çok milletlerde olduğu gibi bizim zih­
niyetlerimiz ve ideallerimiz üzerinde 
de menfî tesirler yaptı.
Okuyucularımızın da bütün teferrua­
tı İle bildikleri o iç ve dış meselelerin 
karmakarışıklığı içindedir Eki Türkiye- 
de de bir çok yarı veya tam faşistçe 
hareketler belirdi, müesseseler kurul­
du, kanunlar yapıldı. Türk vatandaşı­
nın bir çok hakları ve hürriyetleri ki­
lit altına alındı, dolayisiyle demokrasi- 
mÎtî>} ayakls.n kösteklendi. B" arada
den İV, i;.. Ya,.-, ve Salâhiyet Kanu­
nu” nun bazı maddeleri müstaceliyet 
karariyle müzakere edildi..
Dönüş Zarureti:
Bütün dünyanın eibirliğiyie ve altı yıllık kanlı gayretleriyle önlenen, 
kolu, kanadı kırılan faşist nizamının 
her memlekette olduğu gibi hiç şüphe­
siz bizde de hâlâ bir çok artıklan var­
dır. Milletleri hukukî ve siyasî bir bir­
lik içinde sulhe, emniyete ve hakikî 
demokrasiye kavuşturacak olan Birleş­
miş Milletler Anayasası prensiplerini 
biz de kabul etmiş bulunuyoruz.
Herkes biliyor ki, bu dünya beraber­
liğinin hedefi, demokrasinin yaraları­
nı sarmak, faşizmin hukukî ve siyasî 
bütün artıklarının hiç bir memlekette 
daha fazla barınmasına imkân bfrak- 
majnaktır.
İşte bizim de, burada, yapmak iste­
diğimiz budur. O buhranlı devrelerde, 
her ne maksatla olursa olsun, Anaya­
samızın, usul ve prensip kanunlarımı­
zın ruhuna ve metnine uymayan, de­
mokrasi esaslariyle uzlaşmasına imkân 
oimıyan mevzuatımızı gözden geçirme­
ğe ve bunları ileri bir hukuk zihniyeti 
içinde okuyucularımızı yadırgatmıya- 
cak usullerle meydana çıkarmaya çalı­
şacağız.
Teşkilâtlanma Hürriyeti
ikiden fazla ferdler arasında bir fi- 
I  kir ve gaye birliği mevcut oldu
mu, ber birinin ayrı ayrı haiz olduğu 
hürriyet müşterek bir hürriyet halinde 
ortaya çıkar ki buna teşkilâtlanılın hak 
ve hürriyeti denir.
Ferdlerin İçtimaî şahsiyetlerini mey­
dana getiren hâdiseyi, teşkilâtlanma 
■hürriyetinin faaliyeti içinde aramak
lâzımdır; çünkü mücerred bir fikir ve 
vicdan hürriyeti içtimai hiç b:r mâna 
ifade etmez. Ferdlerddki fikir hürriye­
ti içtimaileşmek, millîleşmek nihayet 
insanlaşmak için mutlaka aralarında 
bir koalisyon meydana getirmek zorun­
dadır.
Ayni tarzda düşünen ve ayni şey­
leri isteyenlerin toplaşmak, birleşmek 
ihtiyaçlarını kanunlar ister istemez
kabul etmişler ve bunu teşkilâtlanma 
hürriyeti adı altında kaideleştirmişler- 
dir.
Bu sebepledir ki, Türk Anayasasının 
70 inci maddesi “Dernek kurma hak 
ve hürriyeti Türklerin tabiî hakların­
dandır” prensibini kanunlaştınroıştır.
Türk Medenî Kanununun 53 üncü 
maddesi de bu hürriyeti şöyle izah e- 
der: “Siyasî, dinî, İlmî, bediî, îıayrî ce­
miyetler ile eğlence ve idman cemiyet­
leri ve asıl gayesi İktisadî olmayan di­
ğer cemiyetler nizamnamelerinde ce­
miyet olarak teşekkül arzusunu izhar 
etmekle şahsiyet iktisap ederler.”
Görülüyor iki Anayasamız ve Medeni 
Kanunumuz teşkilâtlanma hürriye­
tini kayıtsız, şartsız kabul etmiş ve 
Türk demokrasisinin en sağlam müey­
yidesi olan bu hürriyeti Türklerin ta­
biî ve değiştirilemez haklarından say­
mıştır.
Halbuki 3512 numaralı Cemiyetler 
Kanunu’un 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 27, 
28, 29 vs. maddeleri ile Anayasamızın 
ve Medenî Kanunumuzun yüksek pren­
sipleri ihlâl edilmiş ve Türk vatandaş­
ları demokratik halklardan mahrum 
edilmiştir.
Ayni zamanda bu hürriyet, Ceza ka­
nunumuzun birçok maddeleriyle takyit 
bu arada 163 üncü maddesiyle de tah­
dit edilmiştir.
millfcîierae kanunlarla tanınmış olan grev hak­
kı, İş Kanununun 73, 73, 137, 138, 129, 130 
ve 131 inci maddeleri ile ortadan kaldırılmış
yasa.,; edilmiş ve grevcilere cezalar tayin olun­
muştu r.
Bu yasak işçilere olduğu kadar müstahdem­
lere Je şâmildir.
Matbuat Hürriyeti:
düşünüldüğünüH yaymak, neş- demokrasinin teme, taş-
Bsat Âdil MÜSTEC
Grev Hakkı:
Tteşkilâtlanma hak ve hürriyetinin sendikal mahiyette en kuvvetli 
müeyyidelerinden biri olan ve bütün
-■kesin
retmek hakkı 
larından biridir.
Anayasamızın 77 
nci maddesi ile
bu hürriyet tesis 
edilmiş ve sansür 
kaldırılmıştır.
.Uaituki, Matbuat Kanunu ile:
1) Gazete ve mecmua çıkarmak hürriyeti 
bir çok iormalitelere bağlanmış ve bu bak bir 
çok bükümlerle takyit olunmuştur. İmtiyaz al­
mak hükümetin iznine bağlıdır.
500 - 5000 lira teminat akçası yatırılma­
dıkça siyasî gazete ve mecmua çıkarılamaz. Bu 
suretle neşir hürriyeti ancak zengin bir züm­
renin inhisarına terkedilmiştir
Kır gazete veya mecmuanın adını değiştir­
mek dahi Basın ve Yayın l'mum Müdürlüğü­
nün koyduğu formalitelere bağlıdır.
2) Hükümet her istediği zaman, İstediği 
müddetçe gazeteleri, mecmuaları kapatabilir.
3 ı Hükümet istediği zaman ya Vekâietlcr- 
arası bir komite veya doğrudan doğruya zabı­
ta vasıtasiyle her kitabı, bedelini ödemeden, 
sahibi hakkında tahkikata lüzum görmeden 
toplatabilir.
sist felsefe hürriyeti lehine her türlü 
fikir ve neşir hareketi fiilen ve kanun­
la yasak edilmiştir.
Şahsî Hürriyet:
Y
d) Basm ve Yayın Kanunu ile de matbuat 
hükümet tarafın­
dan sevk ve idare 
edilir yarı resmî 
bir müessese ha­
line getirilmiş va­
ziyettedir.
Fikir - Vicdan Hürriyeti:
Anayasa 75 inci maddesi ile fikir ve vicdan hürriyetini tesis etmiş ve hiç 
kimıemn felsefî düşüncelerine müdahale edile- 
miyeceğini kaideleştirmiştir.
HafD'ikı, gerek Türk Ceza Kanunu ve gerek 
Matbuat Kanunu ile fikir hürriyetinin bir çok 
tezaııür.eri cezaî müeyyidelerle yasak edilmiştir.
Siyasî ve felsefî bir çok fikir hareketleri bu 
sebcpıe lösteklenmiş ve bu arada meselâ Mark-
rine Anayasanın 73 nci ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 
104, 105, 106, 107 ve müteakip mad­
deleriyle şahsî hürriyet tamamiyle te­
minat altına alınmış ve hiç bir kim­
senin tevkif kararı olmaksızın 24 sa­
atten fazla hürriyetine dokuııulama- 
mazlığı prensipi kabul edilmiştir.
Halbuki. Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununun 18 inci maddesi, hâkim 
kararma lüzum olmaksızın herhangi 
bir vatandaşın polisin arzusu ve mül­
kiye âmirinin tasdikiyle 3 aya kadar 
polis nezaretinde tutulmasını mümkün 
kılmaktadır.
Yine bu kanuna göre zabıta, adres 
ve hüviyet almakla iktifa etmiyerek 
herkesi polis karakoluna götürmeğe 
mezun kılınmıştır.
İkametgâh Masuniyeti:
A
91 - 103 üncü maddeleri ile Du masu­
niyet teminat altıma alınmış, yargıç 
veya savcı kararı olmaksızın bu masu­
niyetin ihlâl edilemiyeceği kaideleşti- 
rilmiştir.
Halbuki; yine Polis Vazife ve Salâ­
hiyet Kanunu ile zabıta lüzum gördü­
ğü takdirde yargıç ve savcının kara­
rını almaksızın evlere girebilir, müsa­
dere yapabilir ve muvakkaten bir ika­
metgâhı kapatabilir.
A”
lıayasanın ' 
Ihakemeleri
6 nci ve Ceza Mu- 
Usulü Kanununun
TasarrufMasuniyeti:
ııayasanın 74 üncü maddesi “ De­
ğer pahası ödenmedikçe hiç 
kimsenin malı alınamaz”  der.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu­
nun 36 ve 392 - 894 üncü maddeleri 
her ne şekilde olursa olsun bir şeyin 
müsaderesi, imhası veya istimalden 
kaldırılması suç mevzuu olsun olma­
sın, ancak hâkim karariyle yapılabi­
leceğini kanunlaştırmışlar.
Halbuki, bir takım siyasî ve İdarî 
mercilerin emriyle, yukanki hükümler 
ihlâl edilebilmekte, ve sık sık rastlan­
dığı şekilde kitap, mecmua, gazete 
toplatılıp müsadere edilmektedir. Ve-
ürkiye, hür bir dünyada hür bir
vatan olmalıdır, 
yet ne ferdin av»-»
Fakat bu hürri- 
vaza bağırması, ne
bir kısım vatanı! fçnn tabiat ve ha­
varin : (eriyi - eğerlerini ve kesc-
îf.Tİui doldurmasıdır Hür inşalar ce- 
m*.>etiıı'.n en be şian, ge.ıiş lıalk
kütlelerinin menfaati için icap ederse 
şahsî hürriyetini, icap ederse şahsî 
menfaatini feda etmektir. Hür vatanın 
içinde hür vatandaşlar her şeyden ev­
vel insan haklarına sahiptirler.. Bu 
hakların en büyük garantisi kanunlar­
dır. Anarşi istemiyoruz. Bir kısım va­
tandaşlara imtiyaz veren kânunlar is­
temiyoruz. İdareci bir sınıfın tahak­
küm ve tagallübünö sağlayan kanun­
lar istemiyoruz. Milletin irade ve oto­
ritesini hükümetin ve devletin eline 
veren totaliter mahiyette bir sistem is­
temiyoruz.
Hür bir vatanda bütün insanlarına 
müsavi haklar ve imtiyazlar veren, bü­
tün insanları bu milletin ve vatanın 
menfaati için işe koşan, bütün vatan­
daşlarına müşterek vazifeler, sây hak­
kı, insanlık hakkı ve müşterek mesuli­
yetler kabul eden, mesul devleti isti­
yoruz.
Mesul devlet, vatandaşlarından he­
sap soran, vatandaşlarına hesap veren 
devlettir. Bu devletin içinde hürriyet 
her vatandaşın malıdır. Ancak kütlesi­
nin menfaati ile mukayyettir. Hürriye­
te bundan başka zincir kabul etmiyo­
ruz.
istiklâl mücadelesi sadece düşmanı 
vatanın har i mi ismetinde boğma mü­
cadelesi değil, bütün insanlarına hür­
riyet ve müsavi insan haklan tanıyan 
yeni bir Türkiyenin kurulması müca­
delesidir. Ana yasayı yazan eller bn 
Türkiyeye varmayı hedef tutmuşlardı.
Z i N C i
Hatalar kimin olursa olsun, Cumhu­
riyet, demokrasi inkılâbını tamamlama 
dı. Bilâkis inkişaf seyrinde halkın hâ­
kimiyetini değil, devletin hâkimiyetini 
sağladı, imtiyazlı bir sınıfın menfaat­
lerini müdafaa eden, halkı bu imtiyaz­
lılar hesabına istismar eden bir mahi­
yet aldı. Faşizm, nazizm, gibi totaliter 
cereyanlar Avrupayı istilâ ettikten son­
ra dümen kırdı, inkılâpçı rotasını bu 
cereyanlara çevirdi. 1942 Türk - A l­
man ademi tecavüz anlaşmasından son­
ra, tamamiyle faşist kampta karaı kıl­
dı.
Bngün iktisaılî sistemimiz, kanun­
larımız, siyasetimiz, içtimai ve kültü* 
rel mekanizmamız tamamiyle bir faşist 
sistemin makanizmasıdır.
H angi demokraside matbuat kanu­
nu ferdin söz, fikir, vicdan hürriyetini 
meneder? Hangi demokraside cemiyet­
ler kanunu, vatandaşların cemiyet kur­
masını, siyasî partiler mücadelesini me 
neder? Hangi demokrasi, siyasî düşü­
nüş ve akidelerinden dolayı vatandaş­
larım polise teslim eder, ev ma­
suniyetini ortadan kaldırır, polise her­
kesin kafasını ve evini araştırmak sa­
lâhiyetini verir? Hangi hürriyet vatan­
daşlarım düşüncesinden mesul tutar, 
hattâ muayyen bir kanaati müdafaa et­
tiği için onu işkenceye maruz bırakır?
Anayasa ve medenî kanun, ada­
leti, hakkın gözcüsü yapmışken, ada­
let terazisinde hâkim kararını âyar 
tutmuşken, hu adlî salâhiyet, hukukî 
hiç bir vazife ve mesuliyeti oimıyan
bir polisin eli
nasıl bırakılır?Vatandaşın hakle 
nıın nezareti altına verilir, poli 
zareti altına değil... Adliyeyi icr; 
dışında bırakan bir kanun, keyfi, ka­
rakuşî bir hükümle vatandaşları, suç­
lu veya suçsuz, hürriyetlerinden mah­
rum bırakan bir kanundur ki, demok­
rasi kendi nâmına yapılan bu icraat­
tan ancak hicap dııyar.
İ D  emokrat. devlet, işçinin, köylü­
nün teşkilât kurup, grev ve nümayiş 
yaparak haklarını müdafaa etmelerini 
kabul ettiği halde, bugünkü kanunlar, 
bilhassa Iş Kanunu, işçi ve köylüden
bu hakkı nez'eder. İş verenler arala­
rında birleşebildikleri halde, işçi bir­
leşmek ve hakkım istemek imkânın­
dan mahrumdur.
Demokrat devlet, işçi ile iş veren n- 
rasında ancak hakem rolii oynayabilir. 
Fakat tamamiyle faşist sistemine uya­
rak, bugün, hükümet, ve Halk Partisi 
bütün meslekî teşekküllerin içindedir,
bunların müstakil olarak teşkilâtlan­
malarına müsaade etmez.
Bütün bıı yazdığımız kanunların ve 
hükümlerin faşist kanunlardaki hü­
kümlerden farkı nedir? Bütün ruhu ve 
muhtevasiyle faşist olan bıı kanunla­
rın adı (1a demokratik kanunlardır.
i Y E T
Bu öyle bir hürriyet ve demokrasi­
dir ki, Matbuat Kanunu vatandaşın
ağzım bağlamış. Cemiyetler Kanunu 
bileklerini sıkmış, Polis Vazife ve Sa­
lâhiyet Kanunu ayaklarına pıranga 
vurmuş, diğer hükümler ve muhteva­
lar da vatandaşı düşünemez, konuşa­
maz, hareket edemez bir manken ha­
line getirmiştir.
Her insanın, her vatandaşın hakkı 
olan hürriyeti istiyoruz, hu zincirli hür­
riyeti değil...
Geniş bir demokrasiye geçerken, 
Matbuat Kanununun 50 inci maddesini 
kaldırmak, matbuat suçlarının muha­
kemesini Şûrayı Devlete havale etmek, 
bu zincirleri çözmek değil, irade ve o- 
toriteyi elde tutup, zevahiri kurtarmak 
için bu zinciri gevşetir gibi görünmek­
tir.
Geniş bir demokrasiye geçerken, bir 
kısım vatandaşlara cemiyet ve parti 
kurmak hakkım tanırken, diğer bir kı­
sım vatandaşları bu haklardan mah­
rum etmek, ferdler ve sınıflar arasın­
da bir imtiyaz kabul etmektir ki, bu 
hürriyet ve demokrasi değil, hürriye­
tin vatandaşlara idareci smıf tarafın­
dan kendi arzusun» göre m işkalle bahş 
ve ihsan edilmesi demektir.
Sadaka istemiyoruz. Hak istiyoruz.
Her vatandaş istediği partiyi kur­
makta serbesttir. Bunun aksi bir sını­
fın diğer smıf üzerinde diktatorası 
demektir ki, bunun kanunlaştırılması
tamamiyle faşizmin kabulü demektir. 
Bütün dünya demokrasileri vatandaş­
larına siyasî hürriyeti verirken, bu 
hakları da garanti etmiştir. Hakikî bir 
demokraside ne imtiyazlı ferd, ne de 
imtiyazlı smı. vardır Dünyamı, g< ir- f  
mekte olduğu 1 inkılâp seli içimi- . I  
sahte bir demokrasi jı< Tiırkiy< m: *
ya milletleri araşma hin ve denmi.. 
bir devlet olarak karışamaz.
I  ürkiye hür bir dünyada hür bir 
vatan olmalıdır. Bütün vatandaşlarına 
müsavi insan haklarını, ırk, din, cins, 
sınıf farkı gözetmeksizin veren, bütün 
vatandaşlarını bu toprağın müsavi ço­
cukları sayan, imtiyazlı ferdlerin de­
ğil, bütün imtiyazları silip süpüren 
balkın Türkiyesı...
Ne zincirli hürriyeti, ne de anarşik 
hürriyeti istiyoruz. Hepimizin malı ve 
vatanı olan bu toprakta tabiatın ve 
bayatın verdiği bütün nimetlerden 
müşterek faydalanmayı, müşterek ıstı- 
tap çekmeyi, vazifelere ve mesuliyet­
lere iştirak etmeyi istiyoruz. Bu vatan 
başımız üstünde yaşayanların değil, 
hepimizin beraber ekeceğimiz, makine­
lerini beraber döndüreceğimiz, dertle­
rini ve sıkıntılarım beraber paylaşaca­
ğımız vatandır. Onu beraber cennete 
çevireceğiz, onun için icap ederse bera­
ber öleceğiz... Fakat onu hür insanla­
rın vatanı, imtiyazsız ferdlerin vatanı 
olarak seveceğiz.
Kanunlar bu hakkın, bu halkın, bu 
vatanın bekçileridir. Onun üzerinde 
söz sahibi sadece, sadece bu halktır. 
Devlete lıesap vereceğiz, devletten he­
sap soracağız. Şahsî hürriyetimizi bu 
halk ve vatan için feda edeceğiz.. Fa­
kat başımızda saltanat sürenler için 
değil.. Hürriyete bundan başka zincir 
kabul etmiyoruz.
kâletlerarası bir heyet ve Basın Yayın 
Umum Müdürlüğü veya Bakanlar Ku­
rulu kendilerini bu hususlarda Anaya­
sanın fevkinde olarak salahiyetli kılan 
kararlar çıkarmaktadırlar.
Ceza Kanunu:
ranunun sarahatle tayin edip ce-K zalandırmadığı hiç bir hareket 
suç sayılamaz. Bu, vatandaşın kanun­
ları bilme vecibesine karşılık cezaî 
mâsuniyet ve hürriyetini ifade eder. 
Çünkü hiç bir ceza hâkimine hukukta 
olduğu gibi vâzıı kanun salâhiyeti ta­
nınmamıştır.
Halbuki Ceza Kanunumuzda tayin 
ve tarif edilmemiş, yâni üstü kapalı 
geçilmiş bir takım siyasî suçlar var­
dır. İtalyan faşizminin ceza hukuku 
konsepsiyonundan mülhem olarak ka­
nunumuza geçmiş olan bu gibi üstü 
kapalı hükümlerin salâhiyetli bir ko­
misyonca teshiti elzemdir.
Mahkeme Hürriyeti:
V atandaşın hak ve hürriyetlerinin en mühim garantisi- 1) Müda­
faa hakkı, 2) Alenî mahkemede mu­
hakeme edilme hakkı, 3) Hangi ka­
nuna göre suç işlemiş ise o kanunu 
tatbika salâhiyetli mahkeme huzuruna 
çıkarılmasıdır.
Anayasanın 53 üncü ve Ceza Muha­
kemeleri Usulü Kanununun 373 - 377 
nci maddeleri, teşkilât ve meriyet ka-
bu ciheti teminat altına
bugün sebepleri tamamiyle 
ilkmiş olduğu halde kendi­
leri kanuni mevcudiyetlerini ..âiâ mu 
hafaza etmekte olan örfî idare ve gar­
nizon mahkemeleri ile vatandaşın mah­
keme hürriyeti kayıt altına alınmıştır.
Sivil ceza kanunlarına göre işlenmiş 
olan suçlar, bilhassa siyasî suçlar bm 
mahkemeler tarafından rüyet edilmek­
te ve celseler gizli yapılmaktadır. Bu 
gizlilik dolayisiyle suçlunun müdafaa 
hakkı da az çok . takyit edilmiştir.
Halbuki, demokrat memleketlerde 
aksine olarak, fikir, vicdan ve felsefe 
hürriyetlerinin birer neticesi olan bu 
gibi siyasî suçlar jürili mahkemelere 
verilir ve mahkûm olanlar da mevkuf­
lara tatbik olunan hafif infaz sistemi­
ne tâbi tutulurlar.
Bu hukukî" ve kanunî araştırmala­rımızı daha da genişletmek ve 
derinleştirmek bizim için daima müm­
kündür. Fakat asıl maksadımız bu 
mahdut sütunlarda, Türk Cumhuriye­
tinin “ anti-demokrat ve anti-konsti- 
tüsyonel’ ’ vaziyetini isbat etmek ve bir 
an evvel bu gayri tabiîliğe nihayet ve­
rilmesini istemektir.
Bir daha bu bahsi tekrarlamıya lü­
zum kalmaması için Büyük Millet Mec­
lisinden- mevzuatımızın sıkı bir tara­
maya tâbi tutulmasını ve bu tarama­
nın demokrasi prensiplerinin meşalesi 
altında ve Türk Cumhuriyetinin sü­
ratle kalkınmasını istihdaf eder İyi 
niyetlerle yapılmasını diler ve bunu 
Millet Meclisinden Türk vatandaşlığı­
nın mukaddes hak ve hürriyetleri nâ­
mına ısrarla isteriz.
MİSYONERLERİ N 1 ] Peyami Safa
T  938 - 1944 yıllarının yazı ve fi­
kir tarihini yazmak istiyenler, kitap­
larında Peyami Safa’ya dolgunca bir 
yer ayıracaklardır. Bu, onun yazı ve 
fikir adamı olarak değerinden çok, 
ikinci cihan harbi yıllarında oynadığı 
rolün ehemmiy etin dendir. Gerçekten 
Peyami Safa bu yıllar içinde Türkiye- 
de, Almanyada Rosenberg'in oynadığı 
faşizmin nazariyecisi rolüne benzeyen 
bir rol oynamak istemiştir.
Çeyrek münevverlere kendisi 
için “ mütefekkir edip" dedirten, biyo­
loji, psikoloji, sosyoloji terimlerini 
doldurarak “ fikrî”  çeşni vermek iste­
diği fıkralarında ötedenberi daima sep­
tik görünmeyi züppelik derecesine var­
dıracak kadar ileri götüren Peyami 
Safarim tam altı yıl boyunca imanlı bir 
mücahit oluvermesi inanılmaz bir şey 
olmuştur. Peyami Safa, inandığı faşist
dinini kendinden geçerek yaydığı o yıl­
larda, “ İlâyı kelimetullah” uğrunda 
kâfirlere kılıç sallayan bir mümin, 
Saint - Barthélémy gecesinde hançer­
leyecek protestan ariyan gözü dönmüş 
bir katollk kinile anti-faşistlere saldır­
mış, nazi işgalindeki yerlerde Gestapo- 
ya verilen jurnallere pek benziyeı». ya­
zılar yazmıştı.
Onu, böyle polis romancılığından, 
fantezi yazıcılığından faşizm misyoner­
liğine geçiren âmiller bilinmemektedir. 
Yalnız bu yolda ilk derslerini Abalı- 
oğln sülâlesinin “ yeni nlzamcı”  “ Cum­
huriyet”  inde aldıktan sonra, efkârlı 
ve ëfkârsiz “ Tasvir’’ .lerde olgunlaştı­
ğım vesikalar göstermektedir.
“ Çürümüş demokrasilerin’’ yüzde 
yüz yenileceğine, emin olan Peyami 
Safa, ikinci cephenin açılıp: “ Wehr­
macht“  ın tuzla buz olduğunu gördük­
ten sonra imanında çatlaklar başladı. 
Bu buhran Peyami’ye “ ben faşist deği­
lim !’ ’ dedirtecek, kâh sosyalist kâh de­
mokrat olduğunu söyletecek kadar 
puslayı şaşırtmıştır. O kadar ki Ber- 
linin düşmesinden sonra Hitler’e dil 
uzatmış, vaktiyle üstadı olan “ Goeb­
bels” le alay edebilmişti. Bir zaman­
lar, şimdi kayıplara karışan Führer’!, 
meşhur Munich birahanesinde ilk al­
kışlamış kıdemli bir nazi heyecaniyle 
altı yıl boyunca haykırdığı imanını
böyle birden bir dönüşle inkârına bir 
küfür mü demeli? Hayır. Bizce Peya­
mi Safa kafası ve midesiyle bağlandığı 
“ faşizm” in bütün yapısiyle gümbür
gümbür yıkıldığını gördükten sonra, 
zehir içerek kendilerini yokeden veya 
yokolan mürşitlerinin izinden ayrılmış 
değildir. O da onlar gibi yapmış, ken­
dini yoketmek istemiştir; bir farkla: 
Arsenik içerek değil, faşizmi, faşist 
olduğunu inkâr ederek. İnsanın böyle 
iliklerine kadar bağlandığı, bir inanışı 
inkâr etmesi de arsenik içmesi kadar 
hattâ daha da acı değil mi? İşin en 
trajik tarafı Mussolini, Hitler, Goeb- 
bels, ve Himmler, nihayet Dr. Ley ar­
tık biç bir şey duymamanın, hiç bir 
şey görmemenin saadetine erdikleri 
halde, Peyami, uğrunda bu kadar ter, 
salya, gözyaşı ve mürekkep harcadığı 
ideolojisinin nasıl kepaze olduğunu ve 
kendisinin onu nasıl kepaze ettiğini 
görerek kan kusmaktadır Yalnız onun 
ve ona acıyanların hiç tükenmiyecek 
bir teselli kaynağı var: Yazıları. Hele 
faşizmi yaymak için yazılan yazılarının 
en coşkunlarını bir araya getiren ve u- 
zun zaman çömezlerinin elinde bir “ 11- 
mü hal” gibi dolaşan “ Millet ve İnsan”  
adlı kitabı bu bakımdan pek verimli­
dir. Peyami burada, kaba propaganda­
cılar gibi açık konuşmamış, fa­
şist ideolojisini, sembollere bürüyerek 
»- itmiştir. En boşuna giden sembol­
ler de “ milliyet”  “ milliyetçilik”  “ ide­
al” , “ iman’’ terimleridir. Şimdi hem 
Peyami Safaya, o kendini İnkâr ede­
rek ne kadar unutturmak istese de, 
asla unutulmıyacağmı göstererek te­
selli sunmak, hem de ileride memle­
ketimizde faşizm temayülleri üzerinde 
araştırma yapacaklara yardım etmiş ol­
mak için bir kaç örnek vermeyi fay­
dalı buluyoruz. Peyami, faşizmin na­
sıl dünyayı saran bir fikir olduğunu 
göstermek için şöyle yazmıştı:
“ ....  İtalyan inkılâbı da büyük harp­
ten sonra ayaklanan sınıf ideolojisini 
tepeleyerek omı milliyet idealinin em­
rine verdi. S. .50’
Bu “ İtalyan inkılâbı”  nın, bir kaç 
ay önce vatandaşlarının bacağından 
astıkları Mussolini’nin Roma üzerine 
yürüyüşü olduğunu söylemeğe hâcet 
var mı? Devam edelim:
Artık A l manyada, Macaristanda, 
Portekizde, İspanyada ve bugünkü 
Fransaya kadar her yerde nihayet bü­
tün sınıf ihtilâlleri tepelenerek, Gök- 
alp’ın tahmin ettiği gibi “ milliyet mef- 
kûresi”  nin tabii haline getirildi. S. 50”
H  Itler’in Almanyasında, Horthy- 
nin Macaristanında, Salazar’ın Porteki- 
zinde, Franko’nun İspanyasında ve P. 
S. nm bunları yazdığı 1943 deki Pe- 
tain’ in Prangasında hâkim olan “ milli­
yet mefkûresi” nln faşizm =- nazizm 
sisteminden başka bir şey olmadığını 
da herkes anlar. Bu “ milliyet mefkû­
reci" nln bütün dünyada gerçekleştiği-
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ni söylerken İngiltere ile Amerikadan, 
faşizme boyun eğmemek için başta 
millî benliğini kurtarmak için yedi yıl­
dır boğuşan Çin olduğu halde bütün 
kurtuluş savaşı yapan milletlerden söz 
açmaması da Peyami Safa’nın taptığı 
“ milliyetçilik" in faşizmden başka bir 
şey olmadığını göstermektedir.
Peyami Safa, Faşizme sadakatinin en 
şaşmaz delilini, Türk inkılâbını, Türk 
kurtuluş savaşını da yukarıda sırala­
dığı faşist ayaklanmaların başına koy­
makla vermektedir. “ Ziya Gökalp’ ’ ı da 
mahiyeti tamamile belli olan yâni Pe- 
yaminin lügatinde faşizm mânasına 
gelen “milliyet mefkûresi” nin mü- 
beşşiri olarak anmaktadır: “ Gökalp 
bugi'm doğumuna şahit olduğumuz 
dünyayı çeyrek asır evvel gördü ve 
müjdeledi. S 50”
Bu fikirler şimdi yâni 1943 yı­
lında) bütün Avrnpada (yâni nazl is­
tilâsı altındaki Avrnpada) millî inkı­
lâp bayraklarının (yâni gamalı haçlı 
bayrakların) üstünde dalgalanıyor” !. 
Peyami, artık faşist cezbesinin içinde, 
gözleri büsbütün dönerek isteğini ger­
çek gibi alıp şu zafer narasını .da fır­
latıyor:
“ Gökalp’ın garp dünyası için en az 
çeyrek asır önce müjdelediği hu neti­
celer (yâni faşizm) büyük Türk dün­
yası için de, şimşek hızile gerçekleş­
me yolundadır. S. 51” .
İnsan, P. S. nin memleketimizin fa­
şizm barbarlığının boyunduruğuna gir­
mesi için duyduğu sabırsızlığım açığa 
vuran bu satırları okurken elinde ol­
madan: “ Yaya kaldın Tatar ağası!”
diyor. Gerçekten, Peyami de, “ Çmar- 
altı”  ndaki ihvanı da, “ yeni nizamcı”  
Abalıoğlu'giller de, “ Tasvir”  deki mü­
ritleri de ve nihayet Ankaradaki Tu­
rancı nümayişinin gülünç şövalyeleri 
de yaya kaldılar: Faşizm, dünya öl­
çüsünde yere serilmiş, gebertilmiştir.
İ P . S. nın faşizm ideolojisini Türki- 
yede yaymak için yazıimış güzel bir el 
kitabı olan "M illet ve İnsan”  da sık 
sık kullandığı sembollerden biri de 
“ ideal”  dir. Bu bahse ayırdığı sayfa­
larda “ pir aşkına’’ serden geçen bir 
dervişin coşkunluğu var. Edebiyat ve 
yazı ticaretinde hayli iş yapmış olan bi­
rinin bu ideal bümması bir çoklarını 
güldürecekse de Peyami evlenmekten, 
ticaret yapmıya kadar her şeyi ideal 
uğruna yapılmış hamleler olarak gös­
terirken hiç bir sıkıntı duymamakta­
dır. “ Millî cemiyetlerle ferdin durumu”  
nu incelerken artık sembolizmi biraz 
daha gevşeterek, maksadım daha açığa 
vuran sözler kullanıyor; bunlardan baş 
Ucası faşist sisteminin temel direk­
lerinden biri olan “ korporasyon”  dur:
“ Millî cemiyetlerin sosyal yapıları 
millîdir. Bu cemiyetlerde i'erd, refah 
mirasyedisi, hürriyet sarhoşu ve sulh 
esrarkeşi değildir. Her mesele onun 
için (tıpkı Peyami için olduğu g ib i!) 
millî davadır ve sükûn zamanlarında 
da o, bu davanın zaferi için uyanık 
durur. Korporasyon nizamı içinde 
mesleğini millî menfaat emrine veren 
teşkilâtta vazife almıştır.”
Herkesin ve herkesle beraber ta­
rih ve sosyoloji bahislerinde pek uzun 
elli (yedi-tûlâ sahibi mânasına) olan 
P. S. nın da bildiği gibi korporas­
yon nizamı bir kere Ortaçağda, bir ke­
re de faşizmde meydana çıkmıştır. Pe- 
yami Safa daima dönen, döne.: bir in­
san olduğuna göre şu bizde lonca di­
ye anlatılan Ortaçağ korporasyonlarım 
söylememiş olmalıdır. Onun bayıldığı 
ve altım çizecek kadar önem verdiği 
korporasyon faşizmin icadı olan esaret 
sistemidir. Zaten “ refah, hürriyet ve 
sulh” hakkındaki menfî hükümleri de 
faşisto - nazi Weltanschauung’unun 
hikmetlerindendir!
P eyami Safa, faşist dünya görü­
şünün “ dinamik ve enerjik” harp an­
layışını da yüzde yüz benimsemiştir- 
Ömründe sırtına hâki renkli ceketi ge­
çirmemiş, top seslerini yalnız bayram 
günleri dinlemiş olmasına rağmen ba­
kın sulh taraftarlarına nasıl yıldırım­
lar yağdırıyor:
“ İsterik Yahudi karısı bugünkü ci­
han harbi önünde (yâni 1939 da nazi 
Almanyamn dünyayı zincire vurmak I- 
çin açtığı harp), uzun tırnaklarlyh'’ 
saçlarını yolarak haykırır:
—  Medeniyet yıkılıyor, insanlık mah­
voluyor, bu ne barbarlık, hu ne cana­
varlık !”
Biraz sonra da şöyle devam ediyor: 
“ Harpten evvel Fransada, İngiltere­
de, Amerikada yığın yığın sulh esrar­
keşleri yetiştiren ve nihayet Fransayı 
çökerten bu Yahudi propagandasını 
Türkleriıı ağzından da işitince şeamet­
ler sezmiş gibi ürperiyorum”
Evet, Peyami Safa, baykuş sesleri 
duymuş gibi “ ürpermekte”  haklı imiş. 
Gerçekten ikinci ctıhan harbinin so­
nunda büyük bir felâket, büyük bir yı­
kılış olması mukaddermiş. Ama hâdi­
selerdeki “ ideal”  düşmanlığına bakın 
ki harbin sonunda çöken, tâ temelle­
rine kadar yıkılan “ sulh esrarkeşleri­
nin” uyuşturdukları Fransa, İngiltere, 
Amerika değil, topyekûn harbi icat e- 
den nazi Almanyasiyle, 8 milyon sün­
güsü ile övünen soytarı Mussolini’nin 
Italyası ve geçenlerde Amerikalıların
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belirli ve sarili bir İktisadî görüş var­
^Jerkesin bildiği ve kabul ettiği gi­
bi, memleketimizin en başta ge­
len sosyal meselelerinden biri, ziraat 
ve köy kalkınması davamızdır. Yakın­
larda geçirilmiş olan toprak dağıtımı 
kanunu ve yaıkında geçirilmesi bekle­
nen ziraî donatım tasarısı bu müzmin 
derde deva olarak alınmış tedbirlerdir. 
Lâkin, bu kanunların geçirilmesiyle bu 
btiyük davamızın kökünden, nihaî ola­
rak halledileceğini sanmak, meseleyi 
pek basit, safdilâne bir şekilde görmek 
olur. Her kanun, şuurlu ve sarih, ve­
ya zımnen ve farkında olunmıyarak, 
muhakkak belirli bir görüşten hareket 
eder ve o görüşü tatbikatta gerçekleş­
tirmek gayesini güder. Eğer bi’- kanu­
nun dayandığı ve güttüğü siyase! ce­
miyetin gerçeklerine, objektif şartları­
na ve cemiyetlerin genel değişme sey­
rine uygun ise o kanun başarılı neti­
celer verir; değilse, tatbik edilmiye 
zorlandıkça vaziyeti kötüleştirir ve ni­
hayet gerçek şartlara karşı tutunamı- 
yarak tatbik edilmez ve edilemez bir 
bale gelir. Bunun için, memleketin 
sosyal davaları ele alınırken iki sua­
lin cevabını araştırmak gerekir. Bi­
rincisi, ne gibi bir görüşten hareket e- 
diliyor. ne çeşit bir sosyal nizam ger­
çekleştirilmek isteniyor? İkincisi, ger­
çekleştirilmek istenen sosyal görüş, 
sosyal gerçeklere, cemiyetin objektif 
gelişme şartlarına uygun mudur?
Bir ziraî ideoloji :
Bugün memleketimizde, ziraat ve 
köy kalkınması bahsinde, gayet
Çinlilerin ve Sovyet'lerin önünde dize 
gelen "Güneşin oğlu'’ Hiro-Hito’nun 
Japonyasıdır.
Peyami Safanın pek hoşlandığı "me­
tafizik hakikat’’ adına şunu da belirte­
lim ki bu sonuç onu pek sarsmıyacak- 
tır. Zira o, determinizme inanmaz; kül­
türünün dörtte üçü Mein Kampf’dan 
geliyorsa, dörtte biri de üstadı Şeıkip 
Tunç kanalile Bergsoıı’dan geldiği için 
“ realiteyi akılla kavramanın" imkân­
sızlığına inanır ve işine gelmediği za­
man onu pekâlâ görmemezlikten, an- 
iamamazlıktan gelebilir!
T  944 yılının ikinci yarısında, harp 
tulünde meydana gelen değişiklikler 
P. S. nııı kafasını o kadar allak bullak 
etmişti ki, daha bir yıl önce Palazzo 
Venezla’nın balkonundan karagömlek- 
li sürülerine bağıran Duçe’nin gürül­
tüsü ile harbi, boğuşmayı övdüğünü ve 
hele nazi sürülerinin Kafkas boyları­
na sokulduğu günlerinde, Hitler’In ö- 
mürsüz zaferleri için yazılmış destan­
larının en güzellerinden sayabileceği­
miz “Kat dağlarında sallanan bayrak" 
adlı mensur şiiri yazdığını unutarak 
şunları yazıyordu: "... 15u misli görül­
memiş cihan katliâmının, bu havadan 
yağan ölümlerin ve yerden biten sefa­
letlerin... Tasvir; 5.4.1944”
Görülüyor ki Peyami Safanın bir 
zaman sullıçülüğe “ esrarkeşlik” diye­
cek kadar bir harp taraftarı olduğu 
halde, ikinci'cilıarı harbinin 1945 yı­
lında gösterdiği manzara karşısında
dır ve bu görüş nüfuzlu çevrelerde yay­
gındır da. Bu “ ziraî ideoloji” niıı mü­
messilleri bugün ziraat işlerinde mü­
essir, mesul makamlarda bulunuyorlar 
ve toprak dağıtımı ve ziraî donatım ka- 
nuıılariyle bu ideoloji, nazariyedeıı tat­
bikata geçmek temayülünü gösteriyor, 
bunun için de, memleketimiz ziraati- 
ııin gidişi ve istikbali bakımından ta­
şıdığı mânanın ehemmyeti artmıştır.
Bu "ziraî ideoloji’ ’ ııin ana batları 
nelerdir? Kabil olduğu kadar, neşre­
dilmiş yazılarda kullanılan tâbirler, 
ifade Şekilleriyle bu ideolojiyi hülâsa
edelim (1 ):
. I
ideolojinin dayandığı esas fikir, ha­
reket noktası, Türk iyede; "Kendi ku­
cağında kendine yeten, hiç bir yere hiç 
bir suretle bağlannııyan bütün bir mil­
let iktisadı kurmak” fikridir, otarşi si-
(1 ) Dönüm mecmuası kolleksiyonu, 
1932-1940 ve Ş. Raşit Hatipoğlu, Tür- 
kiyede ziraî buhran, 1936.
Cihan katliâmları, gökten yağan 
ölümler, yerden biten sefaletler...” diye 
isterik feryatlar koparmasında hiç bir 
tezat yoktur. Çünkü o daima “sahibi­
nin sesini” aksettiren bir megafon ol­
muştur. Hocası Goebbels de, o günler­
de, bir zamanlar sayfalarından kâinata 
meydan okuduğu, “ Die Woche’’ de ay­
ni sulhseverlikle, ayni “isterik Yahudi 
karısı” feryadîle “medeniyet yıkılıyor, 
Avrupa mahvoluyor!” diye haykırmı­
yor muydu?
Ama diyeceksiniz, Peyami Safanın, 
lıep onların izinden gittiği doğru de­
ğil. Onlar zehir içtiler, hayatlarına son 
verdiler. Halbuki Peyami Safa yazın 
Adada, kışın Şişlide hayattan kâm al­
makta ve “ icap ettikçe” de çürümüş 
demokrasilere’ ’ 'kasideler çırpıştırmak- 
tadır. Evet gerçekten meselenin bu 
cephesi — bütün iyi niyetimize rağ­
men—  bizim için de karanlık. Ama 
kimbilir, belki bunlar da “ ideoloji” 
harbinin icapları adandır ve askerlik­
teki terimile “ maskelenmek” tir.
Hem duyduğumuza göre Peyami Sa­
fa ölümlerinden sonra da eski kahra- 
manlarile ilgisini pek kesmemiş: Son 
zamanlarda — bazı filozof dostlarile 
birilikte— dadandığı ispiritizme âlemle­
rine zaman zaman Hitler’in, Mussoli- 
ninin, Goebbels ile Gayda'nın ruhları 
da geliyormuş. Her halde ara sıra Pe­
yami Safanın kafasına "Tasvir”  için 
öğütler, kalemine de kahramanca ya­
zılar ilham öden bu “ ermiş" ruhlar 
olsa gerek!
yasetidir. “ Kendine yeterlik” yani ken­
di yağıyla kavrulan, kendi içine ka­
palı, dünyanın gidişinden tecerriit et­
miş bir Türkiye yaratmak fikri, ya­
zılarda tekrar tekrar ısrarla beliriyor. 
Kendine yeter Türkiye iktisat bütünü, 
ancak ziaat etrafında taazzuv edebile­
cektir; böylece, bugün olduğu gibi ya­
rın da memleketimizin İktisadî temeli 
ziraat olacaktır.
Zirai istihsali arttırmak bahsinde 
entansif değil, ekstansif ziraate taraf­
tardırlar, yani, ileri teknik ve vasıta­
larla, makine  ^ ve fennî usullerle, dö­
nüm başına verimi âzami derece art­
tıracak şekilde “derinlemesine zira­
at" e değil de, bugünkü vasıtalarla, 
köylüye ancak bir derece daha yüksek 
el âletleri verip boş yatan arazinin sü­
rülmesini temin ederek “ genişlen 
ziraat” e ehemmiyet verilmelidir, 
lü. ^ile-işletmeleri, “ her birinin :. .. 
kuvvetine yetecek kadar" toprak sahi­
bi olmalıdırlar,, bu topraklan islmek 
için köylüye bugünkünden ancak “ bir 
derece daha yüksek” âletler verilmeli 
ancak biraz daha ileri usuller öğretil­
melidir. Memleketimiz ziraatine maki­
ne değil, el âletleri lâzımdır. Makine­
nin ve dalıa ileri usullerin Türkiye zi- 
raatinde yeri olamaz, çünkü “ tekniğin 
mümkün kıldığı bir çok işlerin hakikî 
hayatta yeri yoktur” ve "memleketi­
miz ziraatine ileri ziraatlerden birinin 
teşkilâtını vermek ne mümkündür, ne 
de doğrudur.”
Yama siyaseti:
Y amu Iıazırlıyacak yeni köylü ne­
silleri de bu programı gerçekleş­
tirecek surette yetiştirilecektir. Bugün­
kü ziraî istihsal organizasyonu duru­
mu ana çizgileriyle muhafaza edilerek, 
yalnız, yamanıp, tamir edilip düzeltile­
rek yarın da devam edecektir. Yeni 
köylü nesillere "nazarî ders” okutul- 
mıyacaktır, yani ilmi bilginin tatbiki­
ne dayanan ileri ziraat usullerinden 
yeni köylü nesillerin, “ nazarîdir” di­
ye nasibi olmıyacaktır. Köylü gençler 
sadece “ içinde doğdukları köy bayatın­
dan bir derece daha yükselmiş ve iyi­
leştirilmiş bir hayat içinde” , küçük 
çiftliklerde çalıştırılarak yetiştirilmeli­
dirler. Bu gençlerin bu çiftliklerde öğ­
renecekleri ve yarııı tahakkuk ettire­
cekleri istihsal şekli, bugünkü köylü 
işletmelerinin düzenli ve elverişli or­
ganizasyonundan dalıa ileri olmamalı­
dır.
Küçük işletmeler:
y in e  bu ideoloji taraftarlarına gö­
re devletin ziraî istihsale doğru­
dan doğruya müdahalesi, ziraî istih­
sale girişmesi lüzumsuzdur. Ziraatte 
devletin “ rolü olmakla beraber... kısa 
bir zamanda netice almamıyacağ: için 
lüzumlu olmadığı” ileri süritlü*-. Mese­
le, “ küçük köylü işletmelerinin bugün­
kü şartlar altında, bugünkü vasıtalarla 
takviyesidir." Böylece, devlet çiftlik­
leri ve devletçilik prensipimizin ziraat­
te de kendini ifade etmesi bahsi bir ya­
na bırakılmış oluyor.
Ziraat etrafında taazzuv euerek: 
“ kendine yeter millet iktisadı bütünü” 
nde sanayiin yeri ve rolü ne olacaktır? 
Sanayie kesin olarak ikinci derecede 
bir rol verilir. Sanayiin, kendi başı­
na hayatî bir istihsal şubesi olduğu i- 
çin değil, ziraatin ihtiyaçlarına cevap 
verebieceği için memleket iktisadı ba­
kımından ehemmyeti, “ iktisadımızın 
temeli olan ziraatin teknik ve eko­
nomik inkişafı için bir zaruret” olu- 
şundadır. Bundan ötürü, bilhassa zi­
rai sanayiin kurulması ve gelişmesi 
meselesi üzerinde durulmalıdır (şarap­
çılık, yağcılık, peynircilik gibi...) Sa­
nayie verilen ikinci bir rol de iktisat 
bütününün kendine yeterliğini sağla­
maktır. Türkiye, "kendine yeter bir ik­
tisat bütününe erişinciye kadar" sa- 
nayileşecektir.
Ziraî mahsulleri kıymetîend'rnıek 
üzere Kurulacak sanayi (peynircilik, 
yağcılık, şarapçılık illi.), şimdiv ka- 
daı devletin kurduğu sanayi gibi bü­
yük endüstri şeklinde oimamaiıdır.. 
Devletin kurmuş olduğu büyük kapa­
siteli şarap, bira, şeker sanayii gibi 
sanayi teşekkülleri kurmak, ziraat ü- 
zerinde “ küçük sanatların yapacağı 
faydalı tesiri temin edemez." Buna 
mukabil, “ küçük ziraat sanatları”  üze­
rinde ısrarla durmak lâzımdır. “ Ziraat 
sanatları, müstahsilin kepdi mahsulü­
nü işlemek üzere kurduğu küçük ziraî- 
sanayi müesseseleridir” . Sanayii, mem­
leketi kendine yeter İktisadî bütün­
lüğe eriştirmek için geliştirirken de, 
“ büyük kapasiteli sanayi gibi temayül­
lere kapılarak zaman ve kuvvet har- 
canmamalıdır".
Akla gelen sualler :
J^ısacası, memleketin İktisadî temeli 
bugün olduğu gibi yarın da ziraat 
olmalıdır. Sanayi anca'k tamamlayıcı bir 
rolde ve ancak kendine yeter bir ikti­
sat bütünü temin edecek kadar geliş­
melidir. Üzerinde durulması, ehemmi­
yet verilmesi gereken sanayi şubeleri 
ziraî mahsulleri kıymetlendirecek o- 
lan sanayidir, asıl, temel sana­
yi şubeleri değildir. Bunlar da büyük 
makine sanayii şeklinde kurulmıya- 
caktır; memleketimiz sanayiine, dük­
kânında veya atölyesinde bir kaç çı­
rak ve usta ile çalışan “ küçük sanat” 
erbabının işletmeleri hâkim olacaktır, 
tıpkı ziraatte, yeni makineler değii. 
ancak “ yeni âletler”  kullanan, “ bu­
günkünden bir aereee dah» iyileşmiş 
bir hayat” süren köylünün “ biraz da­
lla düzenli ve elverişli" hale getirilmiş 
küçük işletmeleri hâkim olacağı gibi..
—  İkinci yazı gelecek sayıda —
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Bir takım insanlar vardır ki. 
yaradılışları bakımından hiç is­
tidatlı olmadıkları işlerin içine, 
bazan tesadüflerin, bazan mu­
hitlerinin, bazan da modanın 
tesiriyle girmişlerdir. Bunlar 
ellerinde olmadan sürüklenip, 
işin öyle bir yerine gelirler ki, 
artık kendileri için, bir halk tâ­
birinin ifadesiyle, “Kalabalıkta 
söz verdik, ölmemek olmaz!'’ 
demekten başka yol kalmamış­
tır. Kendilerine hiç uymıyan ve 
bir hayli sıkıntı veren bu yükü, 
namus belâsı sürüklemtye, kim­
seye belli etmeden rollerini oy- 
namıya çalışırlar, hattâ bunda 
biraz da mübalâğa ederler. Ba­
zan. bu yüzden belâya girdik­
leri de olur. Bu gibilerin asıl 
felâketi, benliklerine taban ^ ta­
bana zıt hüviyetlere bürünerek 
muazzam bir yalanı bütün ö- 
mürlerince sürükiemiye ve sak­
la mıy a mecbur kalmalarıdır.
Böyle birine rasladım mı, he­
men aklıma bir hapishanede 
gördüğüm Katil Osman gelir, 
işte onun hikâyesi:
S abahattin  Ati
Hlaplshanenin dış avlusunda, A- 
baza Kemal'in kahve ocağının dibinde 
oturmuş, birbiri üstüne cıgara işiyo­
rum. Yaksok kale duvarlarının dışın­
dan, limandan gelen sesler içime ga­
riplik çöfctürmüştü. Düdüğünü daha 
uzaklarda yanık yamk öttüren bir ge­
mi şimdi yaklaşmış, demir atıyordu. 
Zincir gürültüsü arasında kavga eden 
kayıkçıların sesini duyar, gibi oluyor­
dum. Gönlüm dışardaydı. Başka zaman 
beni avutan şeylere bakmıyordum bi­
le. Gardiyan Arifin tavuğu, etrafında 
bir haftalık civcivleriyle, ayaklarımın 
altında dolaşıyor, yanımdaki sur du­
varının ortasından fırlayan ve büyü­
yüp aşağıya doğru uzandıkça çiçek üs­
tüne çiçek açan papatya dalı hafif rüz­
gârda sallanıyor, esrarkeş Tayyar Ba­
ba biraz ilerde sırtını duvara dayayıp 
başını karnına sarkıtmış, Bayburt tür­
küleri mırıldanıyordu. Ama ben bu 
candan, ahbaplarımda teselli arayacak 
halde değildim. Gözüm sekiz arşın ka­
lınlığındaki tas duvarları aşıyor, gü­
verte kenarında eteklerini uçurarak 
vincin işlemesini seyreden kızları, 
merdivenden kocaman yatak denkleri 
indirmeye çalışan hamalları görüyor­
du. Yerimden fırlamak, gardiyanları, 
jandarmaları şöyle elimin tersiyle ite­
rek çıkıp yürümek, bir sandala atla­
yıp gemiye varmak ve kaptana: "Ç ek !" 
demek istiyordum. Gözümde tüten ne 
şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve 
ormanlardı. Açık denizleri, 'etrafında 
duvar o?miyarı, uçsuz bucaksız yerleri 
arıyordum. Aıma ruhumuz böyle gök 
yüzlerinde uçup dururken birdenbire 
yere inip insan küçüklüğü' ile karşılaş­
mak ne tuhaf oluyor.
rini çekerek: “ Nasılsınız bakalım?"
diye sordu. Ben onun ne maksatla gel­
diğini tahmin ettiğim için hemen kah­
ve ocağına seslendim: “ Kemâl, Hoca­
ya bir çay demle."
Zavallı, Balıkesir taraflarında bur­
nunu soktuğu bir tarikat meselesi yü­
zünden mürtecidir diye on sene yemiş­
ti. Menemen hâdisesinden ürken dev­
let böylelerine karşı o sıralarda pek 
sert davranıyordu. Dışardayken hali 
vakti yerinde, fki karılı olduğunu söy­
lediği halde senelerdenberi kendisini 
arayan, soran yoktu. Şunun, bunun 
yardımı, hapishane müdürünün hima­
yesi. ara sıra yazdığı muskalar saye­
sinde şöyle böyle geçiniyor, fakat mah­
puslar arasında lâf taşıdığı, müdüre is­
piyonculuk ettiği için, herkesten ha­
karet görüyordu. Bunları fenalık ol­
sun diye değil, hem çok meraklı, hem 
de çak geveze olduğu için yaptığını 
sanıyorum. Çünkü onun nasıl bir an 
bile yalnız kalmıya dayanamayıp he­
men binlerinin yanına sokulduğunu, 
söylenecek meraklı, mühim bir şey bu­
lup etrafın alâkasını kendi üzerine 
çekmek için, o mini mini, bal rengi 
gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını 
patlatıreasma gayretler sarfettiğini 
görmüştüm. Merakla dinleneceğine 
hükmettikten sonra, babasını ipe gön­
derecek sırlan bile ortaya atmaktan 
kendini alamazdı. Yaz, kış sırtından 
çıkarmadığı soluk penbe pardesüsünün 
eteklerini savura savura bahçenin bir 
yânından bir yanına koşar, şurada üç 
kişiden beş lâf, burada beş kişiden üç 
lâf, alıp vererek gününü doldururdu. 
Kendisini benimle yan buçuk hemşeri 
saydığı için sık sık yanıma gelir, mem­
leketteki tanıdıkların sözünü açar, Bal- 
ya’lı olan ikinci karısından bahseder, 
en sonunda taze bir çaya fit olur gi­
derdi. Bugün halinde yapma bir ağır­
lık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol 
elinde dumanını suratıma üflediği köy­
lü cıgarası, “ işte bu insanların hali 
böyledir!”  demek isteyen mânalı baş 
sallamaları ile ikide bir içini çekiyor­
du. Güiümsiyerek sordum:
“ Hayrola Hoca, ne havadislerin var 
bakalım?”
"Bizim Katil Osman gene dün ak­
şam haltlar karıştırmış. Bu sefer iş 
ciddî. Berber Hüsamettini bıçaklamış. 
Diye diye en sonunda katil olacak."
Bu Katil Osmanm kim olduğunu ön­
ce birdenbire hatırlıyamadım. Biraz 
düşündükten sonra:
“ Şu iki ay kadar önce tahliye edilen 
delikanlı mı? Hani Koca Reis yol kes­
mekten ceza verecekti az kalsın!" di­
ye sordum.
“Keşke verseydi. En çoğu yedi sene 
alır, teşebbüs halinde kaldığı için iner, 
bir kaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu 
işler de başına gelmezdi. Berber Hü­
samettin ölürse on beş sene garanti. 
Berber de kurtulacağa benzemez, bı­
çağı karnından yemiş.”
K alil Osmanı iyice hatırladım. 
Yirmi beş yaşlarında olduğu halde on 
yediden fazla göstermiyen, soluk, in­
ce yüzlü, bembeyaz elli ve uzyn par­
maklı bir çocuktu. Yanıma hep ceke­
tini toparlayıp ellerini göbeğinin üs­
tünde kavuşturarak ■ sokulur, bir şey 
söyleyecek olsam: “ Buyur Ağabey!”  
diye başını uzatırdı. Memleketin şimdi 
hapiste bulunan namlı kabadayılarının 
yanında ağzını bile açmaz, hocasının 
bir sözünü kaçırmak istemiyen numu­
nelik bir talebe gibi gözlerini dikip 
hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayatı 
hakkında duyduklarıma inanmak çok 
güçtü, ama herkes ayni şeyi söylüyor, 
ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bi­
le, oğlunu uza'ktan görünce:: “ Ocağı­
mızı batırdın Osman, tez günde boyla­
Mi erteni Yakırp Hoca yanma so­
kuldu, altın» detilir Isikemle)erden bi­
ri
rın devrilsin!’ ’ diye acı acı beddua e- 
diyordu.
Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve 
babası genç öldüğü için halleri hiç te 
iyi olmıyan Osman şimdiye kadar bir iş 
tutmuş değildi. Hangi ustanın yanma 
verdilerse üç beş gün durup kaçmış, 
terzilikte ilik açmaktan, kunduracılık­
ta iplik mumlamaktan ileri gidememiş­
ti. Ön yaşında mahalledeki memur ço­
cuklarını dövmekten başlayarak, on i- 
kisinde anasının üstüne yürümüş, on 
beşinde dayısına bıçak çekmiş, on altı­
sından sonra da hiç olmazsa haftada 
bir karakolu, ayda bir hapishaneyi 
boylar olmuştu. Babadan kalma bir 
bağın baharda yaprağım, güzde üzümü­
nü, kışın kökünü satıp rakıya yatır­
mış, anasının başını söktüğü iki göz 
evle arkasındaki bir buçuk dönüm bah­
çeyi de ayni yere yollamak için çok 
uğraşmış, fakat ihtiyar kadının "cena­
zem çıkmadan bu eve başkası girmez!’ ' 
diye müthiş bir inatla direnmesi ve 
tapuları Osmanın dayısına verip saklat­
ması yüzünden bu işi becerememiştL
fhtiyar kadıncağızın küçücük bahçe­
de yaz kış durmadan uğraşarak yetiş­
tirdiği sebzelerle beş on erik, vişne a- 
tacının meyvası Osmanın ne boğazına, 
ne üstüne başına yetmediği için deli­
kanlı İşi haraççılığa vurmuştu: Nazı 
geçen, daha doğrusu şerrinden yılan 
esnafa musallat oluyor, bazan bir pa- 
buççunun, bazan bir zerzevatçının ya­
nma, kendisini istiyen olmadığı halde, 
çırak gibi girip beş on gün çalışıyor, 
kefal tutup balık yumurtası çıkaran 
balıkçılara gûya yardım ediyor; böy- 
lece yerine göre bir çift yemeni yahut 
bir kaç lira para alıyordu. Karadeniz- 
den bıldırcın akım başladı mı, o da 
acvılarla beraber gider, yağmurlu gün­
lerde çocukların bile eğilip yerden ku^ 
topladığı bu ava katılırdı. Akşamları 
her hangi bir meyhaneye dalıp bir ah­
bap sofrasında kendine içki.’ yemek ıs­
marlatır, olmazsa ahçıya “ Borcum ol­
sun!”  der, savuşurdu. Bir çoklan baş­
larını belâya sökma.ktansa ona arada 
bir yemek yedirmek, pek asılırsa ya­
rım Hra borç vermekle yakalarım kur- 
tarmıya balkıyorlardı. Çünkü bir yapış­
tığı insanı kolay kolay bırakmıyor, on 
olmıyacak yerde suluca lâf atarak, şa­
kalar yaparak, azıcık ters muamele 
görse hemen parlayıp kavga çıkararak 
karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiç­
bir düğünden, hiç bir toplantıdan ek­
sik olmaz, kapısını açık bulduğu yere 
babasının evi gibi girer, üç kadehte 
sapıtır, ondan sonra, ya terbiyesi, ya-
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Aut zavallılığı yüzünden kendisine nıu- 
kibd-j edemîyecek birini seçer, balta 
olurdu. Kasabanın en kabadayıları bi­
le onunla hır çıkarmaktan çekinirler­
di. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı 
bir tarafa, Osman kavgada alt olaca­
ğını anlayınca işi hemen yaygaraya 
vurur, avaz avaz bağırır, ağlar, yedi 
mahalleyi başına toplardı. Her yerde, 
her vesile ile kavga çıkardığı, en kü­
çük nizalarda bile elini bıçağına atıp: 
“ Yakarım ulan, kanını içerim ulan, 
beni katil etnie ulan!...’ ’ diye bağırıp 
palavralar savurduğu için, daha bir ki­
şiyi bile yaralamadan adı Katil Osman 
olmuştu.
Ama yukarıda da söylediğim gibi, 
benim hapishanede gördüğüm mahcup 
oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek 
zordu. Halbuki o zaman da gene böy­
le bir edepsizlikten içeri düşmüştü: 
Bir akşam üzeri yolda evine giden bir 
mahallelisini çevirmiş, “ Hadi gidelim 
de bana rakı ısmarla!” demiş, öteki: 
“ îşim va r !:” deyince, "öyleyse iki lira 
borç ver!’ ’ diye tutturmuş, adamdan 
gene yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. 
Etraftan koşup gelenler polise teslim 
etmişler. Onu sık sık karşısında gör­
mekten bıkan ağırceza reisi bu sefer 
Osmana İyi bir ders vermek istemiş, 
“ gece vakti silâhla yol kesmek” su­
çundan onu şöyle dört beş sene için i- 
çeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Os­
man o taş yürekli Koca Rels’in karşı­
sında da o mâsum, mahcup haliyle ter­
biyeli terbiyeli ağlayıp kendine açın­
dırmış olacak ki, bir kaç ayla yaikayı 
kurtardı ve aldığı cezayı yatmışına 
saydıkları için hemen çıktı.
sağ omzuna düşürerek vızıldıyordu: 
“ Vallahi şaka olsun diye yaptım ağa­
bey, bıçağın ucuyla şöyle dokunuver­
dim, karnı boşmuş, girivermiş!'
Bu sırada Yakup Hoca gardiyan Ali 
Faik’le konuşuyor, onu sorguya çeki­
yordu. Osmanınkine pek u.vmıyan lıifcâ- 
ypsini tamamladıktan sonra gardiyan 
doğruldu, kahve fincanındaki son yu­
dumu dikerek:
"Sen bu masalları bu sefer Koca 
Reis’e dinletemezsin, başka lâflar dü­
şün, hadi bakalım, koğuşa gidelim.’ ’ 
dedi.
Osman da kalktı, uzaklaşırlariker. ya- 
mndakine: “ Vallahi billâhi benim de­
diğim gibi oldu, Ali Faik!” diye izahat 
veriyordu.ı
1 I  emen o akşam bir çoklarından 
dinlediğime göre Osmanın bu vukuatı 
da incir çekirdeği doldurmaz bir me­
seleden çıkmış: Kendisi gibi kopuk bir 
arkadaşiyle üç beş kadeh attıktan son­
ra kahveye gidip altmışaltı oynarlarken 
berber Hüsamettin yanlarına gelmiş, 
oyuncuların kâğıtlarına bakarak, koz 
çak, yirmiyi söyle diye karışmıya baş­
lamış. Osman da: "Ulan o kadar iyi 
biliyorsan gel sen de oyna, üç kol ya­
palım!” demiş, Hüsamettin isteme­
miş, oynarsın, oynamazsın derker Os­
man Bursa işi söğüt yaprağını çektiği 
gibi saplayıvermiş. Anlatanlar:
"Osmanda adam vuracak bal nt ge­
zer, herhalde sarhoşlukla elinin kara­
rını bilemedi, fazla soktu. Bıçak bir 
karış girmiş.”  diyorlardı. Osanan yanın­
da konuşulan bu sözleri ağzını açma­
dan dinliyor, ürkek gözlerini, koğuşta 
bağdaş kurup oturmuş olan eski mah­
pusların ayaklarımda gezdiriyordu.
B undan sonraki günlerde Osmanın 
hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk a- 
dımiarla volta vuruyor, ikide bir kapı­
ya koşup hastanedeki Hüsamettinden 
haber soruyordu. Berber on iki gün ya­
şadı. Yarası pek ağır olmadığı için 
belki kurtulabilecekti. Fakat bu kü­
çük vilâyet merkezinin iki doktorlu 
hastahanesinde buz makinesi yoktu. 
Hademelerin saatte bir kuyudan çek­
tikleri suya batırılarâk hastanın kar­
nına konan soğuk bezler nedense kâ- 
retmedi, oğlan bıçağı yediğinin on i- 
ıkinci günü karın zarı iltihabından 
gitti.
Bu haberi duyduğu zaman Obinanın 
benzi büsbütün sarardı. Şaşkın şaşkın 
etrafında'kilerin yüzüne baktı, hızlı ne­
fesler alarak uzaklaştı, bir duvar dibi­
ne çöktü ve düşünmelere daldı.
Ama bugünden sonra Osman bir­
denbire değişti, Hep sinirli ve heyecan­
lıydı. O sessiz, ürkek halt kaybolmuş, 
bana, hattâ eskiden pek saydığı kaba­
dayılara karşı tavırlarına bir aldırmaz­
lık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz 
lâfa karışıyor, terslenince cevap ver- 
miye kalkıyordu. Koğuş arkadaşlariyle 
yatak yeri yahut tayın bölüştürme me­
selesinden ufak tefek nizalar çıkarmıya 
başlamış, görüşme günü kapıya gelen 
anası ile, para yüzünden, gardiyanla­
rın araya girmesine sebep olacak ka­
dar büyük bir kavga etmişti. Başına 
gelen felâketi gözönünde tutunca onun 
hu hırçınlığını anlamak zor değildi. 
Kendisiyle oturup dertleşen, halini so­
ran yoktu. Çocukluğundanberi elinden 
tutanı olmıyan delikanlıyı bir gün kar­
şıma alıp dilince konuşmıya başladım. 
Dışardakl hayatından, İçki âlemlerin­
den, mahalle 'kavgalarından, denizden 
ye bıldırcın avından bahsettik. Söz 
ıdöndü dolaştı, son vukuata dayandı. O 
zaman ben, Osmanın ruhuna çöken
akup Hoca hep buna hayıflanı­
yor, “ Reis oğlana iyilik etmedi. Os­
man şu Yusuf makamında üç senecik 
yataaydı aklını başma devşirip çıkardı. 
Şimdi berber ölürse on beşi yiyecek. 
Tutı./ diye söyleniyordu.
Vakit ikindiyi geçmişti. Hoca kolla­
rını sıvayıp abdest almıya hazırlanı­
yordu. ilerdeki hızarcılar biçtikleri ce­
viz kütüğünün arkasında namaza dur­
muşlardı. Sur duvarlarının üstünde 
candarmalar nöbet değiştiriyorlardı. 
Limandaki geminin vinç sesleri, deniz­
de gidip gelen motorların gürültüsü 
kafamın uzak yerlerinde oğuldayıp du­
ruyordu. Arka tarafımdaki demir par­
maklıklı kapı gıcırdadı, başımı çevi­
rince, Hopalı gardiyan Ali Faik’le be­
raber Katil Osman’ın avluya girdikle­
rini gördüm.
Osmanın yüzü kâğıt gibiydi. Gözleri 
ufalmış ve kanlanmıştı, çeıîesiylt şa­
kaklarındaki seyrek tüyler büyümüş 
gibiydi. Uzayıp incelmiş hissini veren 
çelıresi, sivri burnu, yarı açık ağzında 
görünen ufak san dişleri ve etrafa şaş­
kın şaşkın bakan gözleri ile, kedinin 
ağzına düşmüş canlı bir fareye benzi­
yordu.
"Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur 
bakalım!” diye seslendim, “ AH Faik, 
gel sen de bir kahve iç."
Osman, himayesine sığınacak birini 
bulmuş gibi, çabuk adımlarla sokuldu, 
Yakup Hocanın yanına bir iskemle çe­
kip ilişti, ellerini masanın üstüne ko­
yarak, korkak gözlerini yüzüme dikti. 
İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu.
"Nasıl oldu, Osman?”  diye sordum.
“ Sorma ağabey, bir kazadır oldu iş­
te .”
Kırık dökük kelimelerle vukuatım 
anlattı, işine geldiği gibi değiştirdiği­
ni farkcdiyor, fakat ses çıkarmıyor­
dum. Sanki Koca Reis’in karşısınday­
mış da yüreğini yumuşatmak istiyor­
muş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını
V a l i z a d e m !
Zadelik hoş şeydir Valizadem. Kimi zatınız gibi Valizade olur, kimi 
benim gibi kayıttan azade olur. Başınız 
dan bir kaza geçmiş, kazazede olmuş­
sunuz. Daha doğrusu, siz değil de, si­
zin bir arkadaşınız kazazede olmuş, iş­
te böyledir bu dünya Valizadem. Ha­
ni bir kurbağa file baka baka şişmiş, 
şişmiş te patlayıvermiş. O senin ar­
kadaşın da Valizadem, sana baka baka 
valizade olayım derktüı otomobilzede 
olmuş.
Fakat kaballat sende. O makam oto­
mobili denen mahlûk, her sınıf adamı 
kabul etmez. Onun yumuşacık koltuk­
larına ya bir makam, ya bir makamza- 
de oturabilir ancak. Zadeliğe özenen­
ler de oturursa, abur cubur yemiş mi­
de gibi dışarıya fırlatıverir. Demek, 
makam otomobilini arkadaşınıza bir 
gecelik ciro etmekle, bu keyfiyet asil 
otomobilin haysiyetine dokunarak, içi­
ne girenleri safra gibi dışarıya fırlatı- 
vermiş. Otomobil deyip geçmeyin, sür- 
tiine sürtüne ona da zadelik geçmiştir.
Hem siz de bu otomobil yarışların­
dan, böyle şakalardan vazgeçin. Canı­
nız sıkılırsa bir oyuncak otomobil, ya­
hut tren alır, kurar kurar işletirsiniz. 
Dalıa olmazsa, bayram meydanlarında 
bir sırmalı, hâşâ huzurunuzdan eşek 
bulur üzerine atlar, bacaklarınızı sal­
laya sallaya koşturursunuz.
Hem siz eğlenirsiniz Valizadem, hem 
de size baktıkça biz eğleniriz. Nenize 
lâzım böyle kazalı belâlı yarışlar.
Böyle bir haltı biz, yâni azadeler ka- 
nştırsaydık.. Siz şimdi haddiniz mİ? 
dersiniz. Doğru böyle makam otomo­
billeriyle haltetmek haddimiz değil ya.. 
Haddimiz olmıyarak bir yapsaydık, bil­
mem ne olurdu?
Siz yaptınız, olanlar meydanda. Bir 
gazete kapatılmış, bir muharrir kapa­
tılmış. Hani bu mesele de kapatılır 
amma, Valizadem, ne yazık ki kapa­
tılacak tarafı kalmamış.
"B üyük D oğu,, Z a v iy e s i
Bir Necip Fazıl vardır, şair derler. “Para” sı vardır, piyes halinde 
“Tohum” u vardır, tarlaya ekilmemiş­
tir. “Ağaç”ı vardır, meyvası, hattâ 
gölgesi bile yoktur. Kaldırım mühen­
disi gibi kaldırım şairidir. Yapmadığı 
marifet, girmediği boya, etmediği iş 
kalmamıştır. Sanki bütün bu karışık 
hayatının günahım çıkarmak ister gi­
bi, günün birinde bir Şeyhi keramet- 
furuşa intisap etmeyi aklından geçiren 
Necip Fazıl, aramış, taramış — arayan 
mevlâsmı da bulur belâsını da—  mev- 
lâsını bulmadığına göre, o da bir nak- 
şibendi şeyhini bıılmuş. Efendi haz­
retlerinin müridimi araşma girmiş. 
Gel zaman, git zaman, hazret in ömrü 
yetişmiş, Azrail ecel şerbetini sunmuş 
ve ecel döşeğine düşen şeyh hazretleri:
—  Yetîîîş ya- Necip Fazıl, diye nidâ 
buyurdukta, hâtiften şeyhinin nidası 
kulağına irişen Necip Fazıl, seccadesi­
ne atlayıp, teşbihini sallayıp, bıyığının 
bir telini yakmış; yummuş gözünü, aç­
mış gözünü, bir de bakmış ki lıazre- 
tin huzurunda. Hali ihtizarda bulunan 
şeyh efendi hazretleri:
“—  Evlât, demiş. Vaktirişdi, ecel 
karşuma dikildi. Âlemi dünyadan âle­
mi nkbaya kışlığa gidiyorum. Veeer e- 
lini, sana nefes edeyim, icazet vereyim, 
postumu terkedeyim. Yıırn gözünü, *c 
ağzını.’’
Âdetmiş, şeyhler nefes verirlerken, 
müritlerinin ağzına üç defa tükürür­
lermiş.
Necip Fazıl «1a ağzını açmış, mürşidi 
şeyh efendi hazretleri:
—  Tuuu, tunu, tunu diye tükürmüş.
O da teşekkür makamında;
—  Huuu erenler demiş destini bu­
seyle m iş.
Böylece şeyhin yerine postnişîn olan 
Necip Fazıl “Büyük Doğu” zaviyesine 
postunu atmış; nasıl bir zamanlar şey­
hi, Necip Fazılın ağzına tükürüp, o- 
na nefes verdi ise, şimdi de şeyh Ne­
cip Fazıl efendi hazretleri bu zaviye­
de ağzına tükürülecek müritler arıyor.
büyük sıkıntıyı biraz hafifletmek için 
uzun teselli cümleleri sıraladım. Se­
simde garip bir tevekkül edâsiyle:
“ Aldırma Osman,” dedim,’ “ Bunlar 
hep insan başına gelir. Bak, şu hapis­
hanede yatan yedi yüz kişinin en az 
beş yüzünün boynunda can vebali var. 
Pişman olur, kendini ıslah edersen her 
şey unutulur.”
Bunları dinlerken Osmanın yüzünü 
kaplıyan sıkıntı ifadesi beni şaşırtma­
dı. Onun buz tutmuş insanlığını ısı­
tıp yumuşatmak kolay olmıyacaktı, el­
bette. Ama benim daha fazla şeyler 
söylememe meydan vermeden Osman 
bir el işaretiyle sözümü kesti. Kimse­
nin duymasını istemiyormuş gibi ağzı­
nı yüzüme y an aştı r arar k:
“ Bırak boş konuşmaları ağabey!" 
dedi, "Bu kadar sene hiç yoktan adı­
mız katil diye söylendi; artık önüne 
gelen benimle dalga geçiyordu. Gözüm
kızıp birinin üstüne yürüsem herifin 
kılı bile kıpırdamıyor, “ Senin gibi lâf­
la adam öldürenleri çok gördük!” di­
yordu. Memleketin bir kabadayısının 
yüzüne bakacak halim kalmamıştı. A l­
lah rahmet etsin, Hüsamettinle görüle­
cek bir hesabım yoktu, ama bu vuku­
at bana lâzımdı.’ ’
Osman, benim şaşkınlığıma aldırış 
bile etmeden yerinden kalktı, omuzun­
dan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir 
adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı.
Konuşmanın sonuna doğru usulca 
yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan 
Yakup Hoca, Öğrendiği şeylerden mem­
nun, elini omuzuma koydu ve filozof­
ça mırıldandı:
“ Bu dilnya böyledir işte, kimi adam 
öldürdüğü için katil diye anılır, kimi 
adı katile çıktı diye adam öldürür.,,
11 Maym 1848
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¿T. C A H İT  Y A L Ç IN : Ya şimdi Amerikaya nasıl çatmalı?!
OTORİTER Z İH N İY E T : Eh, şimdi barışabiliriz!
Uzun meşakkatli, fakat Avrupa üzerinde Atom bombasiî
ümitli bir yolculuk!
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Zaman olur hayali cihan değer
N. Nadi: Ee, dünyayı nasıl görüyorsun? 
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